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Pogodba o trgovini z orožjem 
Avtorica: Maja Brunskole 
Mentorica: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
Trgovina z orožjem za marsikatere države in podjetja pomeni velik vir zaslužka. Problem je v 
tem, ker poleg zakonitega trga z orožjem, obstajata tudi sivi in črni trg. Zato je pomembno, da 
se vzpostavi celovit in učinkovit nadzor nad trgovino z orožjem. Že od leta 1978 se v 
resolucijah Generalne skupščine Združenih narodov omenja potreba po pogajanjih glede 
omejitve mednarodnih prenosov konvencionalnega orožja. Šestintrideset let pozneje je začela 
veljati prva mednarodna pogodba, ki celovito ureja mednarodno trgovino s konvencionalnim 
orožjem, Pogodba o trgovini z orožjem (PTO). V procesu nastajanja pogodbe so ves čas 
sodelovale tudi nevladne organizacije, saj je za vzpostavitev učinkovitega 
mednarodnopravnega instrumenta pomembno sodelovanje med državami in civilno družbo. 
PTO je tudi prva mednarodna pogodba, ki ureja prenos osebnega in lahkega orožja. Ravno 
slednje zaradi svojih lastnosti (enostavno za uporabo, prenosljivost, dolgotrajnost, lahka 
dostopnost širšemu krogu ljudi) povzroča trpljenje mnogih ljudi. Določbe PTO pa ne 
posegajo v že urejen sistem pridobivanja orožja, ki velja za športne strelce, lovce in zbiratelje 
orožja.  PTO oboroževanja ne prepoveduje, saj spoštuje pravico vsake države do 
samoobrambe, temveč le vzpostavlja večjo preglednost nad trgovanjem s konvencionalnim 
orožjem med državami pogodbenicami. Posebnost PTO je izvajanje po metodi korak po 
korak, kar omogoča njeno postopno uveljavitev in prilagoditev njenega izvajanja dejanskim 
razmeram. Učinkovito izvedbo PTO preprečuje nesistematična ureditev kategorij 
konvencionalnega orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, delov in sestavnih delov 
orožja, dejavnosti prenosa in neurejenost nadzora nad trgovino s stroji in materiali, ki 
omogočajo izdelavo orožja in streliva. PTO tudi ne vzpostavlja učinkovitega sistema sankcij 
za države, ki kršijo pogodbene obveznosti.  
 
Ključne besede: Pogodba o trgovini z orožjem, trgovina z orožjem, konvencionalno orožje, 





The Arms Trade Treaty 
Author: Maja Brunskole 
Mentor: izr. prof. dr. Vasilka Sancin 
 
Arms trade has been a large source of profit for various countries and companies. The major 
problem is that beside legal arms industry there exists grey and black markets. It is thus very 
important to set up a complete and efficient control of the arms trade. Ever since 1978, The 
General Assembly of the United Nations in its resolutions has emphasised the need to reach 
agreements on limiting the international transfer of conventional weapons. Thirty-six years 
later, the first international treaty that entirely regulates conventional arms trade entered into 
force. The Arms Trade Treaty (ATT) thus came into effect. Many non-governmental 
organisations were also engaged in the process of treaty making, since the establishment of 
the efficient international legal instruments required the cooperative efforts of countries as 
well as civil societies. The ATT is the first international treaty regulating the transfer of small 
arms and light weapons. The latter is the one whose features (easy to use, mobility, durability 
and easy access to a wider public) cause suffering to many people. The rules and regulations 
of the ATT do not interfere with the already established system of weapon acquisition that is 
valid for sports marksmen, hunters and weapons collectors. The ATT do not ban armaments, 
since each country has a legal right to self-defense. Its aim is to establish better transparency 
over the conventional arms trade among the states parties. The distinctive feature of the ATT 
is a step-by-step method, and in this way the treaty is gradually enforced and its 
implementation adapted for actual situations. Nevertheless, the efficient enforcement of the 
ATT is prevented by the non-systematic regulation of conventional arms, ammunition, 
munitions, as well as of parts and components of weapons. The arms transfer activities, the 
non-systematic monitoring of machine and material commerce that enable arms and 
ammunition production are also the factors that prevent the implementation of the treaty. The 
ATT do not establish an efficient system of sanctions against states that violate contractual 
obligations.    
 
Key words: The Arms Trade Treaty, arms trade, conventional arms, the transfer of weapons, 
arms transfer embargos, small arms and light weapons.  
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Seznam okrajšav in kratic  
AFRC  
 






Command, Control, Communications, Computers and Military Intelligence 
DDR Razoroževanje – demobilizacija, reintegracija (disarmament – demobilization – 
reintegration) 
 
DPI Prvi Dopolnilni protokol k Ženevskim konvencijam iz leta 1977 
 
DKPP Dunajska konvencija o pravu mednarodnih pogodb iz leta 1969 
 
EU Evropska unija 
 
GenSek ZN Generalni sekretar Združenih narodov 
 
GS ZN Generalna skupščina Združenih narodov 
 
ICRC Mednarodni odbor  Rdečega križa (International Committee of the Red Cross) 
 
KDP Konferenca držav pogodbenic Pogodbe o trgovini z orožjem 
 
MS Meddržavno sodišče v Haagu 
 
MKS Mednarodno kazensko sodišče 
 
Of. j. EU Uradni list Evropske unije (Official Journal of the European Union) 
 
op. cit. navedeno delo 
 
OZN Organizacija združenih narodov 
 
PoA Akcijski program za preprečevanje in zatiranje ter boj proti nedovoljeni trgovini z 
osebnim in lahkim orožjem v vseh njenih oblikah (The UN Programme of Action on 
small arms and light weapons provides the framework for activities to counter the 
illicit trade in such arms) 
 
PTO Pogodba o trgovini z orožjem 
 
RUF Revolucionarna združena fronta (The Revolutionary United Front) 
 




UNIDIR Inštitut Združenih narodov za preučevanje razorožitve (United Nations Institute for 
Disarmament Research) 
 
UNODA Urad Združenih narodov za razorožitvene zadeve (United Nations organization for 
Disarmament Affairs) 
 
UNSCAR Skrbniški sklad OZN za podporo sodelovanju pri urejanju področja orožja (United 
IV 
 
Nations Trust Facility Supporting Cooperation on Arms Regulation) 
 
UL ZN Ustanovna listina Združenih narodov 
 
Ur. l. RS Uradni list Republike Slovenije 
 
VS ZN Varnostni svet Združenih narodov 
 
WILF Mednarodna ženska liga za mir in svobodo (Women's International League for Peace 
and Freedom) 
 
ZDA Združene države Amerike 
 
ZN Združeni narodi 
 
































Največje države izvoznice konvencionalnega orožja v obdobju med leti 2011 in 2015 so bile 
Združene države Amerike (v nadaljevanju ZDA) (33%), Rusija (25%), Kitajska (5,9%), 
Nemčija (4,7%), Francija (5,6%), Združeno kraljestvo (4,5%), Španija (3,5%), Ukrajina 
(2,6%) in Nizozemska (2%) in druge države (10%).
1
 V istem obdobju so bile največje države 
uvoznice orožja Indija (14%), Savdska Arabija (7%), Kitajska (4,7%), Združeni Arabski 
Emirati (4,6%), Pakistan (3,3%), Avstralija (3,6%), Turčija (3,4%), ZDA (2,9%), Južna 
Koreja (2,6%), Vietnam (2,9%) in ostale države (51%).
2
 Stockholmski mirovni inštitut (v 
nadaljevanju SIPRI) je leta 2014 sestavil lestvico stotih največjih podjetij, ki se ukvarjajo s 
proizvodnjo nekaterih kategorij konvencionalnega orožja. V tej lestvici niso zajeti osebno in 
lahko orožje, tovornjaki, artilerija pod 100 mm kalibri, naboji, podporna oprema in večina 
komponent ter prenos storitev in tehnologije.
3
 Več kot polovica podjetij iz te lestvice (54,4%) 
je iz ZDA, 10,4% podjetij je iz Združenega kraljestva, 10,2% podjetij iz Rusije in 5,6% iz 




Pogodba o trgovini z orožjem (v nadaljevanju PTO), ki ureja mednarodno trgovino z 
določenimi kategorijami konvencionalnega orožja, njihovimi deli in sestavnimi deli ter s 
strelivom in minsko-eksplozivnimi sredstvi, je začela veljati 24. decembra 2014. Do danes jo 




Med največjimi državami izvoznicami PTO nista podpisali Rusija in Kitajska. ZDA in 
Ukrajina sta PTO podpisali, vendar je še nista ratificirali. Pogodbenice PTO so Nemčija, 
Francija, Združeno kraljestvo, Španija in Nizozemska. Kar pet največjih držav uvoznic orožja 
ni podpisalo PTO (Indija, Savdska Arabija, Kitajska, Pakistan in Vietnam). Združeni arabski 
                                                 
1
<http://www.sipri.org/googlemaps/2016_of_at_top_20_exp_map.html>,  (24.05.2016) in  
<http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/measuring/copy2_of_at-images/top-10-arms-
exporters_2011-15>, (24.05.2016).  
2
<http://www.sipri.org/googlemaps/2016_of_at_top_20_imp_map.html>, (24.05.2016) in 
<http://www.sipri.org/research/armaments/transfers/measuring/copy2_of_at-images/top-10-arms-
importers_2011-15 >, (24.05.2016). 
3
 <http://books.sipri.org/files/PP/SIPRIPP28.pdf>, (02.01.2016). 
4
 <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1512.pdf>, (01.01.2016). 
5
 <https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26&lang=en>, 
(19.07.2016) in <http://armstreaty.org/issue/tracking-the-universalisation-of-the-att/>, (19.07.2016). 
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emirati, Turčija in Južna Koreja so podpisale PTO, Avstralija je pogodbenica PTO.
6
 Treba je 
opozoriti na 18. člen Dunajske konvencije o pravu mednarodnih pogodb
7
 (v nadaljevanju 
DKPP), ki tudi za države podpisnice določa obveznost, da se vzdržijo dejanj, ki bi izničila 
predmet in namen pogodbe. 
 
Slovenija je podpisala PTO 2. aprila 2013, 27. novembra 2013 jo je državni zbor ratificiral, 
velja pa od 24. 12. 2014.
8
 Slovenski kontrolni sistem konvencionalnega orožja je razdeljen na 
dva dela. Prvi del sistema ureja kontrolo izvoza vojaškega orožja. Ta del urejata Zakon o 
obrambi (v nadaljevanju ZObr)
9
 (predvsem 77. in 78. člen) in Uredba o soglasjih za 
proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih 
dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov
10
 Drug del sistema se 
nanaša na kontrolo izvoza nevojaškega orožja, kar ureja Zakon o orožju
11
. 
V podpoglavju Gospodarska obramba, ZObr je v 77. členu urejen promet z vojaškim orožjem 
in opremo, v 78. členu pa proizvodnja vojaškega orožja in opreme. Omenjenem zakonu je 
podrejena Uredba, ki ureja način, pogoje in postopek za izdajanje teh soglasij, dovoljenj in 
predhodnih dovoljenj.
12
 Zgoraj našteta soglasja, dovoljenja in predhodna dovoljenja lahko 
dobijo le tiste fizične ali pravne osebe, ki so registrirane v Sloveniji.
13
 Priloga k tej uredbi je 
seznam vojaškega orožja in opreme. Na tem seznamu so med drugim tudi vojaško strelivo, 
zračna plovila brez posadke, in tehnologija za vojaško orožje in opremo. V uredbi je 
poudarjeno, da med vojaško orožje ne spada varnostno, lovsko, športno, muzejsko, predelano 
in zbirateljsko orožje. Seznam vojaškega orožja je dostopen na spletu
14
, saj imajo vse države 
članice EU skupnega. V 3., 4. in 5. členu Zakona o orožju je določen seznam nevojaškega 
orožja. Vsako leto je na spletni strani Ministrstva za obrambo Republike Slovenije objavljen 
                                                 
6
 Več o trendih v mednarodnih prenosih orožja, dostopno na: <http://books.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1602.pdf>, 
(24.05.2016). 
7
 Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 13, št. 87/11. 
8




 Ur. l. RS, št. 103/04 in 95/15. 
10
 Ur. l. RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14 in 37/15. 
11
 Ur. l. RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 85/09. 
12
 Glej tudi Navodilo pravnim in fizičnim osebam v posameznih primerih v zvezi s proizvodnjo ali prometom z 




 Splošno dovoljenje za prenos obrambnih proizvodov, je dostopno na: 
<http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/promet_orozje/Splosno_dovoljenje_za_prenos_obr
ambnih_proizvodov.pdf>, (24.02.2016).  
14




seznam uvoza, vnosa, izvoza, prenosa vojaškega orožja in opreme ter pregled izvozov 
vojaškega orožja in opreme v zadnjih letih. Najnovejši tovrsten seznam dostopen javnosti je iz 
leta 2014.
15
 Glede na to, da moramo ločevati med vojaškim in nevojaškim orožjem, bi bilo 
prav, da se objavi seznam tudi za nevojaško orožje. Pri čemer je treba upoštevati, da se 
osebno in lahko orožje uporablja za vojaške in nevojaške namene, kar je potrebno upoštevati 
pri pripravi tovrstnih seznamov. 
 
Začetno poročilo Slovenije je objavljeno na spletni strani PTO.
16
 Kakor je določeno v Zakonu 
o ratifikaciji pogodbe o trgovini z orožjem,
17
 je v Sloveniji za izvajanje PTO pristojno 
Ministrstvo za obrambo.   
 
Potreba po varnosti je po Maslowu
18
 na drugem mestu, takoj za fiziološko potrebo in spada 
med potrebe, ki so pomembne za človekovo preživetje. Potrebe po varnosti nimamo le ljudje 
ampak tudi države. Mnogi menijo, da se to potrebo lahko zadovolji le z orožjem. Po definiciji 
SSKJ je orožje priprava za bojevanje ali obrambo.
19
 Omenjena definicija je preozka, saj ne 
zajema tudi drugih načinov uporabe orožja. Veliko ljudem predstavlja orožje sredstvo za 
preživljanje prostega časa oziroma izvajanje hobija. To so športni strelci, lovci in zbiratelji 
orožja. V Jemnu, kjer kultura narekuje javno nošenje orožja, orožje pomeni statusni simbol. 
Danes, ko smo z vseh strani obdani z novicami o oboroženih spopadih, živimo v strahu. Prišlo 
je do paradoksa, saj naj bi orožje zagotavljajo varnost, a hkrati povzroča nevarnost. Orožje 
samo po sebi ni nevarno, to postane šele v rokah ljudi. Ljudje smo krivi, da prihaja do zlorab 
pri njegovi uporabi.  
 
Trgovina z orožjem je za marsikatere države in podjetja velik vir zaslužka. Problem je v tem, 
ker poleg zakonitega trga z orožjem obstajata tudi sivi in črni trg. Zato je pomembno, da se 
vzpostavi celovit in učinkovit nadzor nad trgovino z orožjem. Po učinkovanju delimo orožje 
na orožja za množično uničevanje, kamor uvrščamo kemijsko, biološko in jedrsko, ter na 
konvencionalno orožje.
20
 Slednje se deli na težko, kamor uvrščamo tanke, oklepne 









 Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 17/13. 
18
 <http://psychcentral.com/classics/Maslow/motivation.htm>, (30.08.2016). 
19
 <http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=oro%C5%BEje&hs=1>, (18.04.2016). 
20
 Ambrož M., Sancin V., Švarc D., op. cit., stran 157. Tako tudi Türk D., op. citr., str. 462. 
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transporterje, topove velikega kalibra, bojna letala, bojne ladje, rakete in naprave za 
izstreljevanje raket ter osebno in lahko orožje.
21
 Glede na velikost in prepletenost trgov z 
orožjem ni dovolj, da se uredi prenos orožja samo na področju ene države, ampak se mora 
urediti na svetovni ravni. 
 
V magistrskem delu bom predstavila PTO, ki vzpostavlja skupne mednarodne standarde za 
ureditev ali izboljšavo mednarodne trgovine z določenimi kategorijami konvencionalnega 
orožja. PTO ne prepoveduje oboroževanja ampak vzpostavlja večjo preglednost nad 





Namen magistrske naloge je potrditev ali zavrnitev petih hipotez o PTO: 
1. PTO je del mednarodnega humanitarnega prava.  
2. PTO se izvaja učinkovito in celovito.  
3. Vzpostavljen je učinkovit sistem sankcij za države kršiteljice PTO.  
4. PTO ne posega v položaj športnih strelcev, lovcev in zbirateljev orožja.  
5. Embargi na prenos orožja so bolj učinkoviti kot PTO.  
 
Cilji magistrske naloge so pregledati in preučiti vso dostopno literaturo in vire, ki se nanašajo 
na PTO, prikazati povezanost med različnimi mednarodnopravnimi instrumenti in 
organizacijami, odkriti in opozoriti na prednosti in slabosti PTO,  nato pa na podlagi analize 
potrditi oziroma zavrniti postavljene hipoteze.  
  
                                                 
21
 Türk D., op. cit., str. 423.  
22
 Türk D., op. cit., str. 423. 
5 
 
2. Mednarodnopravni okvir in PTO  





Združitev moči narodov za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti je eden od razlogov za 
ustanovitev OZN, zapisan v preambuli Ustanovne listine ZN (v nadaljevanju UL ZN).
24
 Cilji 
OZN so varovanje mednarodnega miru in varnosti, razvoj prijateljskih odnosov med narodi in 
uresničevanje mednarodnega sodelovanja.
25
Po 51. členu UL ZN imajo države pravico do 
individualne in kolektivne samoobrambe, s čimer nekatere države utemeljujejo pravico do 
nakupa orožja. 
2.1. Oboroževanje in OZN 
Oboroževanje je nadpomenka, ki vključuje tako razoroževanje kot nadzor nad 
oboroževanjem. Slednje je vidno v resolucijah Generalne skupščine ZN (v nadaljevanju GS 
ZN), ki v istem besedilu omenjajo oboje.
26
 Glavni namen PTO je nadzor nad oboroževanjem, 
ki pa ni nikjer omenjen med cilji ZN,
27
 čeprav ukrepi s katerimi se nadzoruje oboroževanje 
posredno prispevajo k mednarodnem miru in varnosti. Nadzor nad oboroževanjem ni le 
pravno, ampak tudi politično vprašanje, prepleteno z gospodarskimi interesi in cilji različnih 
držav.  
 
Nasprotno, pa je v Deklaraciji o načelih mednarodnega prava o prijateljskih odnosih in 
sodelovanju med državami, v skladu z UL ZN
28
, omenjeno oboroževanje, posredno in 
neposredno. V razlagi načela, naj se države v svojih mednarodnih odnosih vzdržijo grožnje s 
silo ali uporabo sile, je zapisano, naj vse države v dobri veri nadaljujejo pogajanja za 
čimprejšnjo sklenitev vsesplošnega sporazuma o splošni in popolni razorožitvi pod 
učinkovitim mednarodnim nadzorstvom in naj si prizadevajo za sprejem ustreznih ukrepov za 
zmanjšanje mednarodne napetosti in krepitev zaupanja med državami. V okviru istega načela, 
se tudi posredno omenja oboroževanje in sicer v delu, kjer je določeno, da ne sme nobena 
                                                 
23
 Ulfstein G., Marauhn T., Zimmerman T, op. cit., str. 3.  
24
 Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 1, št. 2/14. 
25
 1. člen UL ZN. 
26
 Kot npr. Resolucije GS ZN A/S-10/14, A/RES/43/75, A/RES/61/89, 46/36 H. 
27
 Sistem kolektivne varnosti OZN ni zasnovan na razorožitvi in razorožitve ne postavlja na raven ciljev ali načel 
Združenih narodov. Organizacija je zasnovana na načelu prepovedi uporabe sile ob spoštovanju pravice do 
samoobrambe in oboroženih ukrepov Varnostnega sveta kot legalnih oblik uporabe sile. Reguliranje 
oboroževanja in razorožitve pa sta drugotnega pomena. Türk D., op. cit., str. 418. 
28
A/RES/25/2625. Deklaracija sedmih načel je del mednarodnega običajnega prava, je ugotovilo MS v zadevi 
vojaških in paravojaških aktivnosti v Nikaragvi iz leta 1986.  
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država organizirati, spodbujati, podpirati ali sodelovati v dejanjih državljanjske vojne ali 
terorističnih akcij v drugi državi. Tudi v razlagi načela glede dolžnosti nevmešavanja v 
notranje zadeve držav, skladno z UL ZN, je posredno omenjen nadzor nad oboroževanjem, v 
delu, kjer je določeno, da nobena država ne sme organizirati, pomagati, podpihovati, 
financirati, spodbujati ali tolerirati subverzivnih, terorističnih ali oboroženih aktivnosti, ki so 
usmerjene k nasilnemu zrušenju režima druge države in se ne sme vmešavati v državljanski 




Iz splošnih načel sodelovanja pri ohranjanju mednarodnega miru in varnosti ter tistih, ki 
urejajo oboroževanje, razoroževanje in nadzor nad oboroževanjem izhaja, da lahko GS ZN 
daje članicam ZN, Varnostnem svetu ZN (v nadaljevanju VS ZN) ali vsem naštetim 




VS ZN ima prvenstveno odgovornost za ohranitev mednarodnega miru in varnosti. S pomočjo 
Odbora vojaškega štaba izdela načrte, ki jih je treba predložiti članicam ZN z namenom, da se 






 pomaga VS ZN pri pripravi načrtov za ureditev oboroževanja, za 
katere je slednji odgovoren in jih predloži članicam OZN. Primarni namen tovrstnih načrtov 
sta vzpostavitev in ohranitev mednarodnega miru in varnosti, sekundarni namen pa je, da se 
za oboroževanje nameni čim manj človeških in gospodarskih virov.
33
 Kljub temu, da 
omenjeni Odbor v praksi ni zaživel, bi morda lahko njegova večja aktivnost pripomogla k 
izboljšanju situacije na področju nadzora nad oboroževanjem. 
 
Preko svojih projektov je podporo pri pogajanjih o PTO nudil tudi UNIDIR. Med julijem 
2010 in avgustom 2012 je bil eden od omenjenih projektov podpora pri pogajanjih PTO v 




                                                 
29
 Deklaracija sedmih načel je avtoritativna razlaga 1. in 2. člena UL ZN.  
30
 Prvi odstavek 11. člena UL ZN. 
31
 24. in 26. člen UL ZN.  
32
 47. člen UL ZN. 
33






Z namenom financiranja različnih aktivnosti s tega področja, izboljšanja učinkovitosti preko 
boljše koordinacije, monitoringa in usklajevanja virov ter spodbujanjem večje trajnosti z bolj 
predvidljivimi viri financiranja, nudi svojo podporo implementaciji PTO in Akcijskemu 
programu za preprečevanje in zatiranje ter boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim 
orožjem v vseh njenih oblikah, multidonorski sklad UNSCAR.  
2.2. Ureditev konvencionalnega orožja pred Pogodbo o trgovini z orožjem 
Pred uveljavitvijo PTO je OZN sprejela kar nekaj resolucij, smernic in odločitev, ki se 
nanašajo na konvencionalno orožje. Leta 1980 je sprejela Standardni instrument ZN za 
poročanje o vojaških izdatkih. Enajst let kasneje je začel veljati Register Združenih narodov o 
konvencionalnem orožju. V povezavi s tem registrom je VS ZN istega leta izdal Smernice o 
mednarodnih prenosih orožja, GS ZN pa dve Resoluciji 46/36 L in 43/75 I, s katerima je 
poudarila, da zahteva prenos orožja obravnavo s strani mednarodne skupnosti. V Resoluciji 
46/36H
35
 GS ZN poudari, da se je potrebno posvetiti obravnavi mednarodnih prenosov in 
proizvodnji konvencionalnega orožja, pri čemer se sklicuje na Resolucijo 43/75I. Komisija za 
razoroževanje je leta 1996 izdala Smernice o mednarodnih prenosih orožja. Maja 2001 je GS 
ZN z Resolucijo 55/2555, sprejela Protokol o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, 
njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi,
36
 ki dopolnjuje Konvencijo ZN proti 
mednarodnem organiziranem kriminalu. Istega leta so ZN sprejeli Akcijski program za 
preprečevanje in zatiranje ter boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem v 
vseh njenih oblikah, decembra leta 2005 pa Mednarodni instrument, ki omogoča državam 
pravočasno in zanesljivo prepoznati in izslediti nedovoljeno osebno in lahko orožje.
37
 Na 
nekatere od naštetih pravnih aktov se sklicuje PTO v preambuli. 
3. Pogodbi o trgovini z orožjem naproti 
Uveljavitev vsake pogodbe o nadzoru nad orožjem ali razoroževanjem, naj se obravnava kot 





                                                 
35
 »Recognizing that the international transfer and production of conventional arms, including advanced 
weapons, delivery systems and military technology, have in recent decades acquired a dimension and qualitative 
characteristics that can give rise to serious and urgent concerns,…« Resolucija GS 46/36 H. 
36
 Imenovan tudi Protokol Združenih narodov o strelnem orožju. 
37
 A/63/334, strani 12 in 13.  
38
 Ulfstein G., Marauhn T., Zimmerman T, op.cit., str. 244 . 
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V Resoluciji A/S-10/4, ki jo je GS ZN sprejela na svojem desetem izrednem zasedanju leta 
1978, je določeno, da bi se bilo potrebno pogajati glede omejitve mednarodnih prenosov 
konvencionalnega orožja, da morajo dogovori ali drugi ukrepi, sprejeti na bilateralni, 
regionalni ali multilateralni podlagi, stremeti k okrepitvi miru in varnosti z omejitvijo in 
zmanjšanjem konvencionalnega orožja, pri tem pa je treba upoštevati pravico držav do 
samoobrambe, ki je določena na podlagi UL ZN.
39
 Konzultacije o omejitvi vseh tipov 
mednarodnega prenosa konvencionalnega orožja, temelječe na načelu nezmanjševanja 
varnosti držav in ob spodbujanju ali krepitvi stabilnosti ob nižji oborožitveni ravni, morajo 




Leta 1988 je v svoji Resoluciji A/RES/43/75 o prenosih orožja, GS ZN pozvala Generalnega 
sekretarja ZN (v nadaljevanju GenSek ZN), da preuči ukrepe za promocijo transparentnosti 





Oscar Arias in skupina ostalih Nobelovih nagrajencev od leta 1996 sodeluje v mednarodni 
kampanji za vzpostavitev globalnega (mednarodnega) kodeksa ravnanja, ki bi urejal globalne 
prenose orožja.
42





Resolucija GS ZN, A/RES/61/89, z dne 6. decembra 2006, predstavlja prvi resen korak k 
PTO, saj se zavzema za postavitev skupnih mednarodnih standardov za uvoz, izvoz in prenos 
konvencionalnega orožja.
44
 V preambuli je poudarjeno, da GS ZN prepoznava nadzor nad 
orožjem, razoroževanje in neširjenje orožja kot osnovo za vzdrževanje mednarodnega miru in 
varnosti. Hkrati pa vzema na znanje, da je pravica vsake države, da proizvaja, uvaža, izvaža, 
prenaša in ohranja  konvencionalno orožje za namene samoobrambe države, varnostne 
potrebe in ga potrebuje za sodelovanje v operacijah za ohranjanje miru. Glede na visoko 
podoporo držav za vzpostavitev pravno zavezujočega instrumenta, temelječega na 
nediskriminaciji, preglednosti in multilateralni osnovi, za vzpostavitev skupnih mednarodnih 
                                                 
39
 Resolucija GS ZN, A/S-10/4, točka 84. 
40
 Resolucija GS ZN, A/S-10/4, točka 85. 
41
 International Committee of the Red Cross, op. cit., str. 49. 
42
 ICRC, Arms Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict, op.cit., str. 53. 
43
 Osnutek je dostopen na: <http://www.seesac.org/sasp2/english/publications/2/4_1_Framework.pdf>, 
(02.04.2016). 
44
 Draft  resolution  XXXI  is  entitled  »Towards  an  arms  trade  treaty:  establishing  common international  
standards  for  the  import,  export  and transfer of conventional arms«.  
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standardov za uvoz, izvoz in prenos konvencionalnega orožja, je GS ZN zaprosila GenSek 
ZN, da zaprosi države članice ZN za njihovo mnenje o takšnem dokumentu, da ustanovi 
skupino vladnih strokovnjakov, osnovano na enakomerni geografski razporeditvi in da 
preučijo možnosti, obseg in osnutek parametrov za osnovanje izčrpnega pravno zavezujočega 
instrumenta, ki bo vzpostavil skupne mednarodne standarde za uvoz, izvoz in prenos 
konvencionalnega orožja. Obenem je GS ZN odločila, da bo ena od agend 62. zasedanja GS 
ZN tema z naslovom »PTO naproti: osnovanje skupnih mednarodnih standardov za uvoz, 
izvoz in transfer konvencionalnega orožja.«
45
 Resolucija je bila sprejeta z 153 glasovi za, 




Na 74. plenarnem zasedanju GS ZN, v okviru njenega 63. zasedanja, dne 23. decembra 2008, 
je GS ZN sprejela osnutek resolucije
47







, ki je bila ustanovljena s strani GenSek ZN na podlagi 
Resolucije GS ZN, A/RES/61/89, je pripravila poročilo,
50
 v katerem je preučila izvedljivost, 
obseg in osnutek parametrov za celovit, pravno zavezujoč instrument postavitve skupnih 
mednarodnih standardov za uvoz, izvoz in prenos konvencionalnega orožja.
51
 Skupina je 
ugotovila, da je problem večine konvencionalnega orožja preusmeritev njegove prodaje iz 
zakonitega na nezakoniti trg, saj je to orožje z nezakonitega trga pogosto uporabljeno za 
teroristična dejanja, organizirani kriminal in druge kriminalne aktivnosti. Poleg tega je 
globalizacija spremenila dinamiko mednarodne trgovine z orožjem, saj so tehnologija za 
proizvodnjo orožja, orožje, pripomočki in sestavni deli orožja narejeni ob sodelovanju večih 
podjetij iz različnih držav. Ugotovljeno je bilo, da so bili v določenih primerih embargi na 
orožje, ki jih je postavil VS ZN kršeni. Po drugi strani svetovna proizvodnja in trgovina z 
orožjem pomembno prispevata k svetovnem gospodarstvu in omogočata zaposlitev mnogim 
ljudem v mnogih državah.  
 
                                                 
45
 Resolucija GS ZN, A/RES/61/89. 
46
 Več o glasovanju, dostopno na: 
<http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/61/PV.67&Lang=E>, (02.04.2016). 
47
 Uradno poročilo, A/63/PV.74. 
48
 <http://www.un.org/press/en/2008/ga10804.doc.htm>, (04.12.2015). 
49
 Med njimi ni nobenega predstavnika Republike Slovenije. 
50
 Poročilo, dostopno na: < http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/63/334&Lang=E> 
(23.02.2016). 
51
 Poročilo Skupine vladnih strokovnjakov A/63/334. 
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V Resoluciji A/RES/63/240, z dne 24. decembra 2008, je GS ZN, odobrila poročilo GenSek 
ZN, ki ga je pripravil ob pomoči skupine vladnih strokovnjakov, v katerem je določeno, da 
bodo zaradi kompleksnosti problema prenosa konvencionalnega orožja, nadaljnje priprave 
potekale po metodi korak po korak in po načelu soglasja, ki bo vsem v korist ter na podlagi 
načel UL ZN. Hkrati je spodbudila države, naj na nacionalni ravni implementirajo vsa 
relevantna priporočila, ki so vsebovana v poročilu GenSek ZN. GS ZN je ustanovila odprto 




Z Resolucijo A/RES/64/48, z dne 2. decembra 2009, je GS ZN sklicala štiri tedne trajajočo 
konferenco ZN o PTO, ki je bila v letu 2012, z namenom izpopolnitve pravno zavezujočega 
dokumenta, temelječega na najvišjih mogočih skupnih standardih za prenos konvencionalnega 
orožja.
53
 Odločila je, da imajo vse nevladne organizacije in specializirane agencije pravico 
sodelovati in opazovati delo GS ZN in pripravljalnega odbora ter zaprosila odbor, da upošteva 
predloge sprememb nevladnih organizacij.
54
 Resolucija je bila sprejeta s 151 glasovi za, enim 




Diplomatska konferenca ZN o PTO je potekala v New Yorku med 2. in 27. julijem 2012.
56
 
Mnenja držav o posameznih elementih PTO je zbral Sekretariat ZN in jih strnil v en 
dokument. 
57





Pravna podlaga za sklic zadnje konference ZN o PTO je Resolucija A/RES/67/234
59
, z dne 
24. decembra 2012. GS ZN je odločila, naj bo osnutek besedila PTO, predložen s strani 
predsednika konference ZN o PTO, z dne 26. julija 2012,  osnova za nadaljnje delo, pri tem 
pa imajo države pravico podati pripombe na ta osnutek. Resolucija je bila izglasovana z 133 




                                                 
52
 Resolucija GS ZN, A/RES 63/240. 
53
 <http://un.org/press/en/2009/ga10898.doc.htm>, (04.12.2015). 
54
 Resolucija GS ZN, A/RES/64/48. 
55
 Uradno poročilo, A/64/PV.55. 
56
 Poročilo o diplomatski konferenci ZN o Pogodbi o trgovini z orožjem, A/CONF.217/4. 
57
 Zbirka mnenj držav o posameznih elementih Pogodbe o trgovini z orožjem, A/CONF.217/2. Med mnenji 
držav ni mnenja Republike Slovenije. 
58
 Osnutek Pogodbe o trgovini z orožjem, A/CONF.217/CRP.1. 
59
 Resolucija GS ZN, A/RES/67/234A.  
60





, z dne 2. aprila 2013, je določila sprejetje besedila PTO kot je 
vsebovano v aneksu k dokumentu A/CONF.217/2013/L.3
62
. Sprejeta je bila z 154 glasovi za, 
tremi proti (Demokratična ljudska republika Koreja, Iran, Sirija) in 23 vzdržanimi glasovi.
63
 
3. junija 2013 je bila pogodba odprta za podpis. 
 
PTO je začela veljati 24. decembra 2014.
64
 Prva konferenca držav članic PTO je bila v Mehiki 
leta 2015.  
 
V Resoluciji GS A/RES/70/58
65
, z dne 7. decembra 2015, je GS ZN pohvalila delo začasnega 
sekretariata PTO pri pripravah na prvo konferenco držav pogodbenic, pozvala države k 
sprejemu oziroma ratifikaciji PTO in k medsebojni pomoči (pravni in zakonodajni, tehnični, 
materialni ali finančni) z namenom uresničevanja univerzalnosti PTO. Države poziva, naj v 
celoti in učinkovito implementirajo PTO in naj izpolnjujejo vse obveznosti, ki izhajajo iz nje. 
Poudarila je, da so vsi mednarodni instrumenti, ki urejajo področje konvencionalnega orožja, 
vključno s PTO med seboj komplementarni, zaradi česar poziva države, naj implementirajo 
učinkovite nacionalne ukrepe v skladu s temi instrumenti z namenom prevencije, boja in 
odpravljanja nedovoljene in neregulirane trgovine s konvencionalnim orožjem. Spodbudila je 
države k pripravi začetnih in letnih poročil PTO. Države podpisnice ali države pogodbenice je 
spodbudila, naj prispevajo sredstva v prostovoljni skrbniški sklad za pomoč držav 
pogodbenicam, ki zaprosijo za mednarodno pomoč za izvajanje PTO. Z namenom 
zagotavljanja učinkovite implementacije PTO, je spodbudila države pogodbenice k okrepitvi 
njihovega sodelovanja s civilno družbo, vključno z nevladnimi organizacijami, industrijo in 
relevantnimi mednarodnimi organizacijami in drugimi državami pogodbenicami PTO.  
4. Pogodba o trgovini z orožjem 
PTO je mednarodna pogodba, ki ureja mednarodno trgovino z določenimi kategorijami 
konvencionalnega orožja in je v svojem bistvu trgovinski sporazum, saj vzpostavlja skupne 
mednarodne standarde v ureditvi mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem. Evropska 
                                                 
61
 Resolucija GS ZN, A/RES/67/234B. 
62




 Uradno poročilo, A/67.PV.71. 
64
 Resolucija GS ZN, A/RES/69/49 
65
Resolucija GS ZN, A/RES/70/58.  
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unija (v nadaljevanju EU) trdi, da spada materija, ki jo ureja PTO v skupno trgovinsko 
politiko EU.  
 
Glede na klasifikacijo UNODE
66
 se PTO klasificira med pogodbe, ki se nanašajo na 
razoroževanje (disaramament treaty). Pogodbe, ki se nanašajo na razoroževanje se delijo na 
pogodbe, katerih namen je razorožitev in prepoved uporabe določenih orožij in na pogodbe, ki 
nadzirajo izvoz orožja.
67
 Türk razlikuje med pogodbami, katerih cilj je doseči zmanjšanje 
količin orožja ali popolno odpravo orožja in pogodbami, ki prepovedujejo uporabo določenih 
orožij v spopadu. Pri tem omenja, da spadajo pogodbe, ki prepovedujejo uporabo določenih 
orožij v spopadu na področje mednarodnega prava oboroženih spopadov.
68
 PTO se uvršča 




Nameni PTO so trije: 
 uvedba najvišjih mogočih skupnih mednarodnih standardov za urejanje ali izboljšanje 
ureditve mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem, 
 preprečevanje ali zatiranje nedovoljenega trgovanja s konvencionalnim orožjem in 
njegovega preusmerjanja na črne trge in 
 preprečevanje neodobrene končne uporabe in neodobrenih končnih uporabnikov, 
vključno z izvajanjem terorističnih dejanj. 
Pri tem je treba opozoriti, da sta prva dva namena PTO določena v 1. členu PTO, tretji namen 
pa je opisan v preambuli PTO.  
 
S tem se bodo dosegli cilji, prispevati k mednarodnem in regionalnemu miru, varnosti in 
stabilnosti, zmanjšati trpljenje ljudi in podpreti sodelovanje, preglednost in odgovorno 
delovanje držav pogodbenic pri mednarodni trgovini s konvencionalnim orožjem, s tem pa 





                                                 
66
 <http://disarmament.un.org/treaties/>, (02.04.2016). 
67
 Whang C., op. cit., str. 114-139. 
68
 Türk D., op. cit., str. 461, 462. 
69
 Izvirni naslov pogodbe je Arms trade treaty, ki ga prevajamo kot Pogodba o trgovini z orožjem. Pri tem se 
postavi vprašanje, ali je naveden prevod ustrezen? Sancinova je naslov prevedla kot Pogodbo o trgovanju z 
orožjem (glej: Sancin V., op. cit., str. 16- 18). 
70





, na podlagi katerih se izvaja PTO so: 
- pravica vsake države do samoobrambe, 
- reševanje mednarodnih sporov z mirnimi sredstvi, 
- prepoved uporabe grožnje s silo ali uporabe sile, 
- nevmešavanje v notranje zadeve držav. 
 
Pri tem je zanimivo, da so načela navedena v preambuli PTO in ne v njenem operativnem 
delu.
72
 Preambula je kot uvod sestavni del pogodbe, vendar ni del besedila pogodbe in služi le 
pri razlagi mednarodne pogodbe.
73
 Namen preambule je predstaviti razloge, ki so vodili k 
sklenitvi pogodbe, namen in predmet pogodbe in je odsev besedila pogodbe.
74
 Po drugi strani 
pa so omenjena načela, ki so našteta v preambuli PTO, sprejeta kot splošna pravna načela 
mednarodnega prava. 
4.1. Pogodba o trgovini z orožjem ratione personae 
PTO je multilateralna (mnogostranska) pogodba, h kateri lahko pristopijo države članice 
OZN, ne pa organizacije, kar izhaja iz njene preambule, ki se začne z nazivom »Države 
pogodbenice«. Materija, ki jo ureja PTO se nanaša na skupno trgovinsko politiko, ki je glede 
na 3. člen Pogodbe o delovanju EU v izključni pristojnosti EU,
75
  ki je svojo podporo PTO 
izkazala s tremi odločitvami Sveta (2009/42/CFSP
76
 z dne 19.01.2009, 2010/336/CFSP
77
 z 
dne 14.06.2010 in 2013/43/CFSP
78
 z dne 22.01.2013. Države članice EU jo smejo podpisati 
le, če je to v interesu EU in če na predlog Komisije EU, to odobri Svet EU. Svet EU je 3. 
marca 2013 izdal sklep o pooblastitvi držav članic za ratifikacijo PTO v interesu EU.
79
 
4.2. Pogodba o trgovini z orožjem ratione materiae  
4.2.1. Kategorije orožja 
PTO ureja naslednje kategorije konvencionalnega orožja: 
1. bojne tanke, 
2. oklepna bojna vozila, 
                                                 
71
 Pravna načela so vrednostna merila, ki kot pravna vodila usmerjajo vsebinsko opredeljevanje pravnih pravil in 
njihovo izvrševanje. Bavcon L. et al, Avbelj B. (ur.), op. cit., pod geslom pravna načela. 
72
 Sancin V., op. cit., str. 16-18. 
73
 31. člen DKPP. 
74
 Aust A., op. cit., str. 424-427. 
75
 Of. j. EU, 2012/C 326/01. 
76
 Of. j. EU L 17/39. 
77
 Of. j. EU L 152/14.  
78
 Of. j. EU L 20/53.  
79
 Of. j. EU L 89/44.  
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3. artilerijske sisteme velikega kalibra, 
4. bojna letala, 
5. jurišne helikopterje, 
6. bojne ladje, 
7. izstrelke in lansirnike zanje ter 
8. osebno in lahko orožje.80 
 
Opredelitve za prvih sedem kategorij orožja so iste, kakor so uporabljene v Registru ZN o 
konvencionalnem orožju
81
 medtem, ko se za zadnjo kategorijo orožja (osebno in lahko 
orožje), uporabljajo opisi, opredeljeni v ustreznih listinah ZN.
82
  Pri tem se pojavi vprašanje, 
katere so te ustrezne listine ZN. 
 
Omenjene kategorije orožja so opisane ekstenzivno, kar je dobrodošlo, saj se na ta način 
defincija določene kategorije lahko nanaša na več vrst orožja, hkrati pa že sama PTO
83
 
določa, da države ne smejo navajati manj kot opisi teh kategorij orožja v Registru ZN o 
konvencionalnem orožju oziroma glede osebnega in lahkega orožja v ustreznih listinah ZN.
84
 
Lahko pa države bolj restriktivno definirajo kategorije orožja. Problematično se mi zdi, da 
PTO tako nesistematično ureja kategorije orožja, saj bi bilo zaradi zagotavljanja večje jasnosti 
in preglednosti boljše, da so vse kategorije definirane v PTO,
85
 saj so zgoraj naštete kategorije 
bistvo PTO.
86
 Glede na to, da je v PTO določeno, da ureja prenos orožja, sklepam, da to velja 
tako za novo proizvedeno kot tudi za že proizvedeno orožje.  
 
PTO je naredila še večji korak k ureditvi globalne trgovine s konvencionalnim orožjem, saj za 
razliko od Registra ZN o konvencionalnem orožju ureja tudi nadzor nad osebnim in lahkim 
orožjem. To orožje se lahko uporablja v vojaške kot tudi v nevojaške namene (izvajanje 
prostočasnih dejavnosti, kot so športno strelstvo, lov in zbirateljstvo). Za slednje velja, da je 
preprosto za uporabo, saj ne zahteva posebnega usposabljanja, zato ga lahko uporabljajo vsi. 
Poleg tega je to orožje precej trajno, saj se ga lahko z minimalno nego in minimalnimi 
                                                 
80
 2. člen PTO. 
81
 <http://www.un-register.org/Background/Index.aspx>, (03.01.2016). 
82
 Tretji odstavek 5. člena PTO. 
83
 V tretjem odstavku 5. člena PTO. 
84
 Evropski parlament v svoji resoluciji 2014/2534 (RSP) izpostavlja, da bi bi bilo zaradi preglednosti boljše, da 
je PTO priložen seznam, v katerem so opisani konkretni tipi orožja.  
85
 Na slednje je opozoril tudi Evropski parlament v svoji resoluciji 2014/2534 (RSP). 
86
 Tako tudi Boothby: »In the particular context of weapons law, it should perhaps at this stage be pointed out 
that the precise terms in which treaties are written is of vital importance.« Boothby W. H., op. cit., str. 34.  
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popravki uporablja tudi 40 let ali več. Omenjena kategorija orožja je lahko prenosljiva, kar 
pomeni, da je zlahka dostavljena ali pretihotapljena v območja konfliktov. Za razliko od 
ostalih sedmih kategorij, ki so predvsem v vojaški ali policijski rabi, je ta kategorija orožja 
dostopna širšemu krogu uporabnikov. Posledično takšno orožje manj stane in je široko 
dostopno. ICRC opozarja na difuzijo osebnega in lahkega orožja, kar pomeni, da postaja 
tovrstno orožje vedno bolj dostopno različnim segmentom družbe, kar je potrebno ustrezno 
pravno regulirati in nadzorovati.
87
 Zaradi omenjenih lastnosti lahko to orožje predstavlja 
resno grožnjo družbi.
88
 Po podatkih raziskave ICRC o dostopnosti orožja, je bilo več poškodb 




4.2.2. Strelivo in minsko-eksplozivna sredstva ter deli in sestavni deli 
Države pogodbenice morajo uvesti in vzdrževati svoj sistem nadzora izvoza streliva in 
minsko-eksplozivnih sredstev ter delov in sestavnih delov, če je izvoz v takšni obliki, ki 





Zaradi lažjega in natančnejšega izvajanja nadzora izvoza bi morali dodati v prilogi k PTO 
pregleden seznam streliva, minsko-eksplozivnih sredstev ter delov in sestavnih delov 
konvencionalnega orožja teh osmih kategorij. Države bodo težko izvajale nadzor, če ne bodo 
vedele nad čem ga naj izvajajo. Prav tako bi bilo potrebno urediti sistem nadzora tudi nad 
uvozom, tranzitom, pretovarjanjem in posredništvom streliva in minsko-eksplozivnih 
sredstev, delov in sestavnih delov, kar sedaj ni urejeno. 
 
Upoštevati moramo, da ni vse strelivo v državo uvoženo ali iz države izvoženo ampak, da se 
ga proizvaja tudi znotraj države. Zato bi bilo potrebno poostriti nadzor nad proizvodnjo 
streliva znotraj države. Eden od načinov izvajanja tovrstnega nadzora je učinkovito vodenje 
evidenc. Potencialni problem pri proizvodnji streliva predstavljajo tečaji za polnjenje streliva. 
Po opravljenem tečaju, lahko vsak, ki ga to zanima, polni strelivo. To lahko vodi v 
potencialne zlorabe, zato bi morala država natančno voditi seznam oseb, ki so tovrstne tečaje 
obiskovale. Ni dovolj, da se vodijo samo evidence tistih oseb, ki so tečaj opravile. Oseba, ki si 
                                                 
87
 ICRC, Arms Availability and the Situation of Civilians in Armed Conflict, op.cit., str. 23, 24. 
88
 Ibidem, str. 21, 22. 
89
 Ibidem,  str. 22. 
90
 3. in 4. člen PTO. 
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želi na črno proizvajati strelivo in ve, da bo evidentirana, če uspešno opravi tečaj, bo tečaj 
samo obiskovala, pridobila znanje, zaključnega izpita pa namenoma ne bo opravljala. Po 
drugi strani se danes lahko človek nauči na internetu marsičesa, tudi polnjena streliva. Dilema 
je, ali je doma narejeno strelivo varno za uporabo ali ne.
91
 Samo znanje izdelave streliva ne 
predstavlja problema. Problem nastane, ko lahko oseba, ki se s tem ukvarja, pridobi material 
za njegovo izdelavo, zato bi bilo potrebno uvesti nadzor tudi nad tovrstnimi materiali. 
4.2.3. Nepopolna materija 
Države so omejene pri izbiri novih vrst orožja, sredstev ali metod bojevanja, saj morajo pred 
njihovo raziskavo, razvojem, pridobitvijo ali sprejetjem ugotoviti, ali bi bila njihova uporaba 
prepovedana po Prvem dopolnilnem protokolu k Ženevskim konvencijam
92
 (v nadaljevanju 
DP I) ali po katerem koli drugem pravilu mednarodnega prava. To velja le za države, ki jih 
zavezuje DP I. ICRC meni, da obstaja tovrstna obveznost za vse države, ne glede na to, ali jih 
zavezuje DP I ali ne, saj je državam prepovedano uporabljati nezakonito orožje, nezakonita 





Martensova klavzula je uporabna predvsem za nova orožja, sredstva in metode bojevanja, ki 
niso urejena z obstoječim pravnim pravilom, saj določa, da so civilisti in borci pod zaščito 
pravil in načel običajnega prava, zakonov človečnosti in zahtev javne vesti,
94
 a se ta klavzula 
uporablja samo v času oboroženih spopadov. 
 
Problem je, da pravo ne sledi tehnologiji in kot tako sčasoma postaja neuporabno.
95
 To se lepo 
vidi na primeru PTO, katere primarna cilja sta transparentnost in nadzor nad določenimi 
kategorijami orožja, po drugi strani pa z razvojem tehnologije nastajajo vedno nove kategorije 
orožja in novi načini proizvodnje le-tega. Zaradi razvoja tehnologije in 3D tiskanja je danes 
                                                 
91
 »Non-State entities may be reluctant to accept the risk to life and weapons systems which »home-made« 
production of munitions and ammunition would entail.« ICRC, Arms Availability and the Situation of Civilians 
in Armed Conflict, op. cit., str. 61. 
92
Dopolnilni protokol k Ženevskim konvencijam z dne 12.avgusta 1949 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih 
spopadov (Protokol I), 1977. 
93
 <https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0902.pdf>, (17.04.2016).  
94
 Tako tudi MS v Svetovalnem mnenju o zakonitosti grožnje ali uporabe jedrskega  orožja: »The Court  also  
refers  to the Martens Clause,  which was  first included in the Hague Convention II with Respect to the Laws 
and Customs of War on Land of  1899 and  which has proved to be an effective means of addressing  the  rapid  
evolution of military  technology. A modern version of that clause is to be found in Article 1, paragraph 2, of 
Additional Protocol 1 of 1977,...« Glej tudi Ambrož M., Sancin V., Švarc D., op. cit., str. 58. 
95
 Več o novi tehnologiji in sodobnem bojevanju, dostopno na: <https://www.icrc.org/en/cycle-new-




mogoče sestavne dele orožja natisniti.
96
 Vprašanje je, kdo bo preizkusil tako natisnjene dele, 
ali so varni za uporabo in kdo bo nadziral število tako narejenih delov. Zato je pomembno, da 
se nadzira tudi prenos tehnologije, s katero se proizvajajo orožje, sestavni deli, strelivo ali 
minsko-eksplozivna sredstva in obrambne storitve.
97
 To je ugotovljeno tudi v poročilu 
skupine vladnih strokovnjakov
98
 in v poročilu pripravljalnega odbora,
99
 čeprav ni vsebovano 
v besedilu PTO.  
 
Poostren nadzor nad tovrstno tehnologijo bi prispeval tudi k zmanjšanju proizvodnje doma 
izdelanega orožja. Tovrstna proizvodnja poteka v majhnih, zasebnih delavnicah ali domovih, 
lastnik pa zanjo nima ustreznih dovoljenj. Zanjo je značilno, da se orožje proizvaja ročno v 
manjšem obsegu. Na takšen način izdelujejo enostavnejše enostrelno orožje in nedovoljene 
kopije obstoječih tipov osebnega orožja.
100
 Premalo se zavedamo negativnih učinkov, ki jih 
ima takšno orožje na širšo družbo. Najhujše pri tem orožju je, da je nepredvidljivo, saj ni 
testirano in ne vemo, ali je varno za uporabo. Drug problem tovrstnega orožja predstavlja 
njegova sledljivost, saj sploh ne vemo, koliko je takšnega orožja in kje se proizvaja. Število 
doma izdelanega orožja se povečuje, kakovost tega orožja pa izboljšuje.
101
 K temu zagotovo 
prispeva tudi nenadzorovan prenos tehnologije za proizvodnjo orožja, njegovih delov in 
sestavnih delov, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, ki pa je PTO ne ureja. Zanimivo je, 
da ni nikjer v PTO, niti v preambuli, omenjeno doma izdelano orožje, kljub temu, da se PTO 
posredno trudi preprečiti proizvodnjo omenjenega orožja s tem, da poskuša urediti sistem 
kontrole za ureditev izvoza streliva in minsko-eksplozivnih sredstev, delov in sestavnih delov 





                                                 
96
 Primer 3D tiskanja delov Kalašnika <http://www.obramba.com/novice/deli-kalasnikovk-bodo-narejeni-s-3d-
tiskalniki/>, (22.02.2016). 
97
 Znan je škandal, ki sta ga povzročili japonsko podjetje Toshiba in norveško podjetje Kongsberg, ki sta med 
letoma 1980 in 1984 izvažala v Sovjetsko zvezo tehnologijo, ki je omogočala gradnjo tišjih propelerjev za 
podmornice.  Dostopno na:  
<http://www.nytimes.com/1987/06/22/opinion/submarined-by-japan-and-norway.html>, (02.04.2016). 
98
 To poročilo je dostopno na:  




 Small arms survey 2003, op. cit., str. 26. 
101
 Več o doma izdelanem orožju v Južni Afriki v: Small arms survey 2003, op. cit., str. 31. 
102
 »In Ghana, traditional gunsmithing has evolved into large-scale illicit craft production. A network of large-
scale local craft shops has emerged, producing high-quality weapons, some of which are sold in neighbouring 
countries. These weapons are sold through illegal channels, mainly to local criminal groups. Illicit craft 
production has become a cruicial source of revenue for various local communities in Ghana.« Ibidem, str. 29.  
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Problematiko najdenega in doma izdelanega orožja mora urediti vsaka država s svojo 
zakonodajo in preprečiti, da bi se s takšnim orožjem trgovalo na nezakonitem trgu. Slednje je 
omenjeno tudi v preambuli PTO, saj vsaka država izvršuje svojo suverenost tudi s tem, da je 
konvencionalno orožje samo v njeni pristojnosti in ga nadzoruje v skladu s svojo pravno 
ureditvijo. Kar pomeni, da bi določba, ki bi posegala v diskrecijo države, kaj narediti z 
najdenim ali doma izdelanim orožjem, kršila načelo nevmešavanja v notranje zadeve države. 
Po drugi strani obstajajo postopki DDR (disarmament – demobilization – reintegration), ki se 





Tretji problem so nove vrste konvencionalnega orožja, s katerimi se avtomatizirano upravlja 
na daljavo,
104
 kot so avtomatski vojni roboti (npr. ruski RT)
105
 in bojni droni.
106
 Odprto ostaja 
vprašanje klasifikacije bojnih dronov, ali se uvrščajo med kategorijo d, prvega odstavka 2. 
člena PTO, kamor spadajo bojna letala. Tudi v oboroženih spopadih človeka počasi 




PTO ne ureja niti takoimenovane C4I opreme (Command, Control, Communications, 
Computers and Military Intelligence), niti orožja, ki je namenjeno varovanju javnosti in miru 
v javnosti, vključno z nesmrtonosnim orožjem kot so električni paralizatorji.
108
  Kar se mi ne 
zdi sporno, saj je namen PTO izboljšati ureditev mednarodne trgovine s konvencionalnim 
orožjem, za katerega je značilno, da ima smrtonosne učinke. Medtem, ko nesmrtonosno 
orožje tarčo samo onesposobi z minimalnimi posledicami.
109
 Že zaradi razlik v učinkih 
smrtonosnega in nesmrtonosnega orožja je prav, da področje nesmrtonosnega orožja, vključno 
z električnimi paralizatorji, ureja drug pravni akt. Prav tako ni sporno, da PTO ne ureja 
kibernetskega orožja, saj ima slednje popolnoma drugačne značilnosti kot konvencionalno 
orožje. 
                                                 
103
 Dejavnosti razoroževanja vključujejo zbiranje, dokumentiranje, nadzor in uničevanje orožja malega kalibra, 
streliv, eksplozivov ter lahkega in težkega orožja nekdanjih borcev, pogosto pa tudi civilistov. Ambrož M., 
Sancin V., Švarc D., op. cit., str. 39. 
104
 Droni, opremljeni z orožjem, spadajo v kategorijo bojnih letal. 
105
 Primer ruskega avtomatskega robota RT <http://www.telegraf.rs/vesti/1922280-ruski-roboti-desetkovali-
dzihadiste-u-siriji-video>, (22.02.2016). Novodobni borci <http://www.blic.rs/vesti/svet/ruski-vojni-robot-
trazimo-gejmere-da-budu-nasi-borci/sk0kf1k>,  (22.02.2016). 
106
 Več o novih vrstah orožja, nadomeščanju vojakov z roboti, dostopno na: <https://app.icrc.org/e-briefing/new-
tech-modern-battlefield/media/documents/8-interview-with-peter-w-singer.pdf>, (18.04.2016). 
107
 To, ali so avtomatski vojni roboti dovoljeno orožje (ali upoštevajo načela humanosti, razlikovanja in 
sorazmernosti) v oboroženih spopadih, obravnava mednarodno pravo oboroženih spopadov.  
108
 Simonet L., op. cit., str. 440-453. 
109
 Small arms survey 2003, op. cit., str. 25. 
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4.2.4. Prenos orožja 
Dejavnosti mednarodne trgovine, imenovane »prenos«, za katere se uporablja PTO, so izvoz, 
uvoz, tranzit, pretovarjanje in posredništvo. Ne uporablja se za mednarodne premike 
konvencionalnega orožja, ki jih opravi država pogodbenica za svojo uporabo ali se opravijo v 
njenem imenu, če konvencionalno orožje ostane v njeni lasti.
110
 Zlasti slednje se mi zdi 
problematično, saj  je mogoče tretji odstavek 2. člena PTO razlagati zelo ekstenzivno, s čimer 
se izničuje namen PTO in dosega fraus legi facta. 
 
Tu se zopet pokaže pomanjkljivost PTO, odsotnost definicij, kaj pomeni posamezna dejavnost 
prenosa. Z ustrezno ureditvijo definicij bi se odpravile nejasnosti, ali gre za prenos orožja 
samo v primeru odplačnih dejavnosti, kar bi bila logična razlaga, glede na to, da ureja PTO 
nadzor nad trgovino s konvencionalnim orožjem in predmeti. Po drugi strani pa ni jasno, ali 
so tu zajete tudi donacije, darila, ipd. 
 
Določba prvega odstavka 30. člena DKPP, ki določa, da se mednarodna pogodba razlaga v 
dobri veri v skladu z običajnim pomenom izrazov v mednarodni pogodbi v njihovem 
kontekstu ter glede na njen predmet in namen, daje prednost jezikovni in namenski 
(teleološki) razlagi. Že zaradi prioritete jezikovne razlage, je pomembno, da so v PTO 
navedene definicije, za učinkovito uporabo namenske razlage pa je pomembno, da so jasno 
določeni namen in cilji pogodbe. 
4.3. Pogodba o trgovini z orožjem ratione temporis 
Od 3. junija 2013 do začetka njene veljavnosti, je bila PTO državam na voljo za podpis. S tem 
so države izrazile namen se zavezati s PTO in se hkrati zavezale, da ne bodo ravnale v 
nasprotju z njenim predmetom in namenom. Ob podpisu ali deponiranju svojih listin o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu države lahko izjavijo, da bodo do začetka 




25. člen PTO določa, da lahko vsaka država lahko ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu izrazi pridržke, če niso združljivi s ciljem in namenom PTO. Očitno gre za 
slovnično napako v prevodu PTO, saj manjka beseda »razen«. Pisati bi moralo, da lahko 
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 Drugi in tretji odstavek 2. člena PTO. 
111
 23. člen PTO. 
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vsaka država izrazi pridržke, razen če so nezdružljivi s ciljem in namenom PTO.
112
 To izhaja 
tudi iz angleškega besedila izvirnika PTO.
113
 Ob upoštevanju namena PTO, ki je uvesti 
najvišje mogoče skupne mednarodne standarde za urejanje ali izboljšanje ureditve 
mednarodne trgovine z orožjem, menim, da je za dosego tega namena pomembna uporaba 
PTO v celoti za vse države pogodbenice.  
 
PTO je bila sprejeta za nedoločen čas,
114
 vendar ima vsaka država pogodbenica pravico, da jo 
odpove z uradim obvestilom o odpovedi, ki ga pošlje depozitarju pogodbe, GenSek ZN, ki o 
tem uradno obvesti druge države pogodbenice. Odpoved začne veljati devetdeset dni po tem, 
ko depozitar prejme uradno obvestilo o odpovedi, razen če v uradnem obvestilu o odpovedi ni 
določen poznejši datum.
115
 Glede na določbo PTO je pojasnitev razlogov za odpoved pogodbe 
v diskreciji posamezne države pogodbenice. Z odpovedjo se država ne razreši obveznosti, ki 
izhajajo iz zanjo še veljavne pogodbe, vključno z vsemi finančnimi obveznosti, ki so se morda 
povečale.
116
 Pri tem ni jasno, kaj so obveznosti, ki izhajajo iz PTO. Domnevam, da se to 
nanaša na obveznost oddaje letnega poročila za predhodno leto. Pri tem je treba opozoriti na 
možne zlorabe odpovedi pogodbe in nato ponovnega pristopa k pogodbi zaradi uveljavitve 





Postavlja se vprašanje, ali je omenjeni drugi odstavek 24. člena PTO self-judging klavzula. Po 
Orakhelashvilliju ima država pravico uporabiti to klavzulo v okoliščinah, ko so ogroženi njeni 
bistveni varnostni interesi.
118
 Schill in Briese menita, da ima self-judging klavzula funkcijo, ki 
dovoljuje državam, da v okviru mednarodnega sodelovanja vstopajo z drugimi državami v 
zavezujoče pravne obveznosti, a jim hkrati ob nastopu določenih okoliščin dovoljuje, da 
                                                 
112
 O tem, da nekatere države menijo, da so pridržki, ki so v nasprotju s ciljem in namenom pogodbe, brez 
pravnega učinka, je zapisal tudi Edward T. Swaine v Hollis B. Duncan (ur.), op. cit., str. 288. 
113
 »At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may formulate 
reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose of this Treaty.« Prvi odstavek 
25. člena PTO. 
114
 Prvi odstavek 24. člena PTO. 
115
 »For risk-averse governments, however, exit clauses are a rational response to a world plagued by 
uncertainty, one in which States negotiate commitments with imperfect information about the future and the 
preferences of other treaty parties.« Hollis B. Duncan (ur.), op. cit., str. 647.  
116
 Tretji odstavek 24. člena PTO. 
117
 Takšen primer predstavlja odstop Bolivije od Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, ki je bila 
spremenjena in dopolnjena s Protokolom z dne 25. marca 1972, nato pa njen ponoven pristop h konvenciji zaradi 
uveljavitve določenih pridržkov. Tako Zupančič M., Agius J. I., op. cit., str. 1-2. 
118
 Orakhelashvili A., op. cit., str. 548. 
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izstopijo iz teh zavezujočih pravnih obveznosti.
119
 Te določene okoliščine so lahko poseg v 
suverenost države, njeno varnost, javni red ali v njene bistvene interese na splošno.
120
 Menim, 
da je drugi odstavek 24. člena PTO klavzula o odpovedi pogodbe in ne self-judging klavzula. 
5. Postopek prenosa konvencionalnega orožja po Pogodbi o trgovini z 
orožjem 
Postopek odobritve prenosa konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena ali 
predmetov iz 3. ali 4. člena PTO je dvofazen. Prva faza se nanaša na prenos in zavezuje 
države izvoznice in uvoznice orožja. Drugo fazo glede izvoza in ocene izvoza pa morajo 
opraviti le države izvoznice. 
 
Država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa, če bi se z njim kršila katerakoli 
izmed naslednjih treh prepovedi: 
 kršitev njene obveznosti v okviru ukrepov, ki jih je sprejel VS ZN v skladu s VII. 
poglavjem UL ZN, še posebej, če je sprejet kakšen embargo na orožje; 
 kršitev njene mednarodne obveznosti po mednarodnih dogovorih, katerih 
podpisnica je, še posebej tistih, ki se nanašajo na prenos konvencionalnega orožja ali 
nedovoljenega trgovanja z njim; 
 če država pogodbenica pri potrditvi prenosa orožja ve, da bodo konvencionalno 
orožje in predmeti, ki jih ureja PTO, lahko uporabljeni pri izvajanju genocida, 
hudodelstev zoper človečnost, grobih kršitvah ženevskih konvencij iz leta 1949, 
napadih, usmerjenih na civilne objekte ali civiliste, ki so že kot taki zaščiteni, ali 
drugih vojnih hudodelstvih, kot jih določajo mednarodni sporazumi, katerih 
podpisnica je. 
 
Država izvoznica mora pred odobritvijo izvoza v okviru svoje sodne pristojnosti in skladno s 
svojim sistemom kontrole, objektivno in nediskriminatorno ter upoštevajoč ustrezne 
dejavnike, oceniti dve možnosti. Najprej mora oceniti, če to konvencionalno orožje ali 
predmeti, namenjeni izvozu, prispevajo k miru in varnosti, ali ju spodkopavajo. Nato mora 
ugotoviti, ali bi bilo kovencionalno orožje ali predmeti, namenjeni izvozu, lahko uporabljeni 
za: 
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 Pri tem moram poudariti, da predstavlja omenjena klavzula tudi enega od načinov reševanja sporov.  
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 Schill S., Briese R., op. cit., str. 61-140. 
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 izvajanje ali omogočanje hujših kršitev mednarodnega humanitarnega prava, ali 
 izvajanje ali omogočanje hujših kršitev mednarodnega prava človekovih pravic, ali 
 izvajanje ali omogočanje dejanj, ki so kaznivo dejanje po mednarodnih 
konvencijah ali protokolih v zvezi s terorizmom, katerih podpisnica je država 
izvoznica, ali 
 izvajanje ali omogočanje dejanj, ki so kaznivo dejanje po mednarodnih 
konvencijah ali protokolih v zvezi z mednarodnim organiziranim kriminalom, 
katerih podpisnica je država izvoznica. 
 
V 6. in 7. členu PTO je omenjeno, da država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa, 
če bi se s tem kršile različne mednarodne obveznostih po mednarodnih dogovorih, katerih 
podpisnica je. V angleškem izvirniku je v omenjenima členoma uporabljen izraz State party. 
Menim, da je uporaba termina država podpisnica v slovenskem prevodu PTO neustrezna, 
nadomestiti bi ga morali s terminom država pogodbenica, saj za države veljajo pravice in 
obveznosti iz pogodbe šele, ko postane njena pogodbenica, razen če je v pogodbi določeno, da 
začne veljati s podpisom.  
 
Če obstaja tveganje za katerokoli izmed naštetih štirih negativnih posledic iz 7. člena PTO, 
mora država proučiti, ali obstajajo ukrepi, s katerimi bi lahko zmanjšala to tveganje. Takšni 
ukrepi so na primer ukrepi za gradnjo zaupanja ali skupno oblikovani ter dogovorjeni 
programi držav izvoznic in uvoznic. Pri tej oceni  mora država izvoznica upoštevati  tudi 
druge ustrezne dejavnike, kot so informacije, ki ji jih na njeno zaprosilo posreduje država 
uvoznica in tveganje, da se lahko to konvencionalno orožje in predmeti uporabijo za izvajanje 
in omogočanje hujših oblik nasilja, povezanega s spolom, ali hujših oblik nasilja nad 
ženskami in otroki. 
 
Če država izvoznica odloči, da obstaja veliko tveganje, da pride do katerekoli izmed naštetih 
negativnih posledic, potem izvoza ne sme odobriti. Če pa ugotovi, da takšno tveganje ne 
obstaja ali je zelo nizko, potem mora sprejeti ukrepe, s katerimi se zagotovi, da so odobritve 
izvoza konvencionalnega orožja ali predmetov podrobno razčlenjene in izdane pred izvozom. 
Če država uvoznica zahteva, ji mora država izvoznica dati na voljo ustrezne informacije o 
odobrenih izvozih ali izvozih v postopku odobritve, kadar je država uvoznica končni cilj. 
23 
 
Država izvoznica mora dati ustrezne informacije o odobritvi izvoza tudi tranzitnim državam 
ali državam, v katerih se pretovarja, če te tako zahtevajo.  
 
Problematično je, da država prejemnica orožja (država uvoznica) po PTO nima obveznosti 
posredovati omenjenih informacij ampak to lahko stori le na zaprosilo države izvoznice. Če 
država izvoznica zaprosi za informacije, mora država uvoznica sprejeti ukrepe, da se ji 
pošljejo ustrezne in koristne informacije. Menim, da je tovrstna ureditev preohlapna in ne 
ureja celovito nadzora nad trgovino z orožjem. Zato bi morala biti druga faza postopka pred 
odobritvijo izvoza orožja in predmetov obvezna tako za državo izvoznico kot tudi državo 
uvoznico, prav tako bi se morala nanašati na vse dejavnosti prenosa orožja, ne samo na izvoz. 
Če država pogodbenica pošlje lažne ali napačne informacije, s tem krši pogodbeno obveznost 
zagotovitve ustreznih in koristnih informacij.  
 
Poleg tega si mora država pogodbenica, vključena v prenos konvencionalnega orožja,  
prizadevati za preprečevanje preusmerjanja prenosa konvencionalnega orožja prek 
svojega sistema kontrole tako, da oceni, kakšno je tveganje za preusmerjanje izvoza in hkrati 
razmisli o ukrepih, ki bi zmanjšali to tveganje. Takšni ukrepi so ukrepi za graditev zaupanja in 
skupno razviti ter dogovorjeni programi držav izvoznic in uvoznic. Drugi preprečevalni 
ukrepi lahko vključujejo preverjanje pogodbenic, vključenih v izvoz, z zahtevo po dodatni 
dokumentaciji, potrdilih, zavarovanjih, neodobritvi izvoza ali drugih ustreznih ukrepih, kadar 
je potrebno.
121
 K zmanjšanju tveganja preusmeritve orožja lahko prispevajo tudi države 
pogodbenice, ki so vključene v uvoz, tranzit, pretovarjanje in izvoz tako, da si izmenjujejo 
ustrezne informacije o učinkovitih ukrepih za obravnavo preusmerjanja.
122
 Če država 
izvoznica odkrije takšno preusmeritev konvencionalnega orožja, sprejme ustrezne ukrepe, ki 
so v skladu z njenimi zakoni in mednarodnim pravom, da obravnava tako preusmeritev. 
Takšni ukrepi so lahko opozarjanje morebitno prizadetih držav pogodbenic, preiskava 
zavrnjenih pošiljk konvencionalnega orožja in sprejetje nadaljnih ukrepov s pomočjo 
preiskave in uveljavljanjem zakonov. 
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 To so lahko informacije o nedovoljenih dejavnostih, vključno s korupcijo, nedovoljenimi mednarodnimi 
potmi trgovanja, nedovoljenimi posredniki, viri nedovoljene oskrbe, metodami skrivanja, običajnimi točkami. 
razpečevanja ali s smermi, ki jih pri preusmerjanju uporabljajo sodelujoče organizirane skupine. Peti odstavek 
11. člena PTO. 
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O pomembnosti nadzora nad preusmerjanjem prenosa konvencionalnega orožja je poročal že 
ICRC
123
, saj veliko orožja, s katerim se trguje zakonito na koncu konča na nezakonitih trgih, k 
temu pa pripomorejo tudi lažni podatki o končnem uporabniku orožja. 
 
Države pogodbenice morajo sprejeti tudi ustrezne ukrepe za ureditve tranzita ali 
pretovarjanja na svojem ozemlju za konvencionalno orožje iz te PTO in v skladu z 




Ukrepe za ureditev posredništva sprejmejo države v skladu s svojimi zakoni. Takšni ukrepi 




Ena glavnih težav s katerimi so se soočali organi pregona v primeru razvpitega trgovca z 
orožjem Viktorja Bouta,
126
 je bilo pomanjkanje učinkovitih pravnih pravil, ki bi njegova 
dejanja inkriminirala kot nezakonita.
127
 Razumeti moramo, da veliko držav nima urejenih 
postopkov prenosa orožja, streliva in minsko-eksplozivnih sredstev ter delov in sestavnih 
delov. Zaradi tega določena dejanja trgovine z orožjem in predmetov sploh niso nezakonita, 
kar posledično onemogoča njihov pregon. Zato ima PTO velik pomen za ureditev 
mednarodne trgovine z orožjem.  
 
Določbe PTO urejajo prenos konvencionalnega orožja in predmetov med državami 
pogodbenicami.  V primeru, da je država izvoznica država pogodbenica PTO, za to državo 
veljajo določbe PTO, kar pomeni, da ne bo smela izvažati orožja in predmetov, če bi s tem 
prenosom kršila katero od treh prepovedi iz 6. člena PTO, ali če bi obstajalo preveliko 
tveganje za izpolnitev katerekoli negativne posledice iz prvega odstavka 7. člena PTO. 
Problem nastane na strani države uvoznice nepogodbenice PTO, saj zanjo ne bo veljal 8. člen 
PTO, po katerem bi morala na zaprosilo države izvoznice sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se 
ustrezne in koristne informacije pošljejo državi izvoznici kot pomoč pri ocenjevanju njenega 
izvoza po 7. členu PTO. Glede na to, da za državo uvoznico te obveznosti ni, obstaja 
nevarnost, da država izvoznica ne bo pridobila ustreznih informacij za odobritev prenosa. Tu 
se pokaže pomanjkljivost PTO, ki ne ureja primerov, v katerih država izvoznica ne pridobi 
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ustreznih informacij o izvozu. Če bi uporabili namensko (teleološko) razlago, bi prišli do 
sklepa, da država ne sme odobriti izvoza, pred odobritvijo katerega nima dovolj informacij. 
Praksa bo pokazala, kako bodo ravnale države pogodbenice, ki bodo hkrati države izvoznice v 
takšnih primerih, ko ne bo mogoče pridobiti ustreznih informacij. Pri tem moramo imeti v 
mislih, da imajo države trgovinske interese, kar je omenjeno tudi v preambuli PTO, kjer je 
določeno da se države pogodbenice zavedajo legitimnih političnih, varnostnih, gospodarskih 




Zasebna vojaška podjetja (private military companies)
 129
 so podjetja, ki se na pogodbeni 
osnovi in za zaslužek vključijo v izvajanje oboroženih akcij ali ki se ukvarjajo z urjenjem 
pripadnikov oboroženih sil ali organizacijo izvedbe njihovih nalog. Za razliko od njih, so  
zasebna varnostna podjetja (private security companies) tista, ki na pogodbeni osnovi za 
zaslužek zagotavljajo obrambno oboroženo zaščito objektom ali osebam.
130
 Za ti dve vrsti 
podjetij je značilno, da vstopajo v razmerja na pogodbeni podlagi. Na drugi strani so plačanci 
oziroma vojaški najemniki (mercenaries), osebe, ki se se prostovoljno priključijo oboroženim 
silam države v oboroženem spopadu, ki ni država njihovega državljanstva, pri čemer jih vodi 
želja po osebnem zaslužku.
131
 Dilema, ki sicer presega področje tega magistrskega dela je, ali 
med plačance spadajo tako zasebna vojaška kot tudi varnostna podjetja, ali so plačanci 
posebna kategorija med nedržavnimi akterji.  
 
Tretji odstavek 2. člena PTO izključuje uporabo PTO za mednarodne premike 
konvencionalnega orožja, ki jih opravi država pogodbenica za svojo uporabo ali se opravijo v 
njenem imenu, če konvencionalno orožje ostane v njeni lasti. Omenjena določba se lahko tudi 
zlorablja. Če je v državi A ustanovljeno neko zasebno vojaško podjetje, ki odide »na delo« v 
državo B, država A pošlje to orožje temu zasebnemu vojaškemu podjetju, ki opravlja svoje 
delo. Tu je pomembno izpostaviti, da bo orožje še vedno lahko v lasti države A, uporabljali ga 
bodo »zaposleni« podjetja, s tem pa bo prihajalo do zlorab namena določb PTO. Tovrstna 
podjetja so posredno omenjena tudi v 6. členu PTO, ki ureja prepovedi prenosa 
konvencionalnega orožja in predmetov. Glede na dejstvo, da potekajo oboroženi spopadi 
večinoma med nedržavnimi akterji in ne več samo med državami, bi morala država izvoznica 
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v svojem zaprosilu zaprositi za podatke o nedržavnih akterjih v neki državi, njihovih zasebnih 
varnostnih in vojaških podjetjih in na podlagi števila le-teh, ugotoviti, ali bi se s prenosom 
lahko kršila katerakoli od treh prepovedi.  
Pomembno vlogo pri trgovini in uporabi orožja imajo tudi uporniške skupine, ki večino orožja 
pridobijo na črnem trgu.
132
  
6. Izvajanje Pogodbe o trgovini z orožjem 
Države pogodbenice morajo PTO uporabljati dosledno, nepristransko, nediskriminatorno in 
upoštevajoč načela PTO iz preambule. Pri učinkoviti uporabi PTO pomagata državam tudi 
obe pogodbeni telesi PTO, konferenca držav pogodbenic (v nadaljevanju KDP)  in sekretariat.  
 
Kakor ugotavlja Geir Ulfstein, veliko pogodb ustanovi svoje kolektivne in individualne 
mehanizme  v obliki pogodbenih teles, ki nadzorujejo implementacijo in delovanje pogodbe. 
Omenjena pogodbena telesa skušajo že preventivno preprečiti morebitne neskladnosti pri 




Razlogi za ustanavljanje pogodbenih teles so trije. Države rajši ustanovijo pogodbena telesa, 
ker se toliko ne vmešavajo v suverenost držav, zato ker niso naklonjena ustanavljanju 
mednarodnih organizacij ali pa se jim ne zdi primerno, da bi že obstoječe mednarodne 
organizacije skrbele za izvajanje pogodbe, obenem pa je ustanavljanje pogodbenih teles 
cenejše in bolj učinkovito. Tretji razlog je v tem, da se ustanovijo zaradi njihovih omejenih 
pristojnosti. Slednji, zadnji razlog se uporablja predvsem za ustanavljanje pogodbenih teles s 





KDP je plenarno pogodbeno telo (treaty's plenary body), njena sestava in pristojnosti pa so 
določene s PTO.
135
 Pomembno je opozoriti, da konferenco sestavljajo samo države 
pogodbenice, ne pa države podpisnice. Splošne notranje pristojnosti pogodbenih teles so 
ponavadi sprejem postopkovnih pravil, finančnih določb, proračuna in ustanovitev in 
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 O dobavi orožja uporniškim skupinam v Siriji, dostopno na:  
< http://www.sipri.org/yearbook/2013/files/sipri-yearbook-2013-chapter-5-section-3>, (25.04.2016).  
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 Ibidem, str. 348, 428.  
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usmerjanje dela pomožnih teles in sekretariata.
136
 KDP skliče začasni sekretariat iz 18. člena 
PTO najpozneje eno leto po začetku veljavnosti PTO. O nadaljnih konferencah se odloči na 
predhodni konferenci. Lahko se organizirajo tudi izredna srečanja KDP, kadar se to zdi 
potrebno KDP ali na pisno zaprosilo katerekoli države pogodbenice, če jo podpreta najmanj 
dve tretjini držav pogodbenic.  
 
Obveznosti KDP so: 
- pregled izvajanja PTO, vključno z razvojem na področju konvencionalnega orožja, 
- proučitev in sprejetje priporočil za izvajanje in delovanje PTO, še posebej pri njeni 
vsestranskosti, 
- proučitev sprememb PTO v skladu z 20. členom PTO, 
- proučitev zadev, ki izhajajo iz razlage PTO, 
- proučitev in določitev nalog ter proračuna sekretariata, 
- proučitev oblikovanja vseh delovnih teles, ki bi bila lahko potrebna za izboljšanje 
izvajanja PTO, in 
- opravljanje drugih nalog v skladu s PTO.137 
 
V PTO je določeno, da ima sekretariat, ki je za izvedbo svojih obveznosti odgovoren državam 
pogodbenicam naslednje obveznosti: 
- sprejemati, dajati na voljo in razpošiljati poročila, 
- vzdrževati in dati državam pogodbenicam na voljo seznam nacionalnih točk za stike, 
- spodbujati usklajevanje ponudb in zaprosil za pomoč pri izvajanju PTO ter spodbujati 
mednarodno sodelovanje, kot se zahteva, 
- spodbujati delo KDP, vključno s sklepanjem sporazumov in zagotavljanjem potrebnih 
storitev za zasedanja po PTO in 
- opravljati druga dela, ki jih določi konferenca držav pogodbenic.138 
 
Razlaga pogodbenih obveznosti spada k izvajanju pogodbe, za slednje pa je pristojna 
konferenca držav pogodbenic. To nas pripelje do naslednjega vprašanja, kakšna je pravna 
narava priporočil in odločitev pogodbenih teles. Boothby meni, da so deklaracije, resolucije in 
smernice, sprejete na tovrstnih konferencah, mehko pravo, saj so dokumenti, ki niso pravno 
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zavezujoči, kar pomeni, da jih države niso obvezane spoštovati. Po drugi strani pa lahko 
omenjeni dokumenti prispevajo k razvoju opinio jurisa, ki ima pomembno vlogo pri razvoju 
mednarodnega običajnega prava.  
 
Po Ulfsteinu se bodo ob razširjenosti pogodbenih teles pojavili problemi koordinacije med 
formalnim in neformalnim sodelovanjem med različnimi pogodbenimi režimi in odnos med 




Prva konferenca držav pogodbenic je bila med 24. in 27. avgustom 2015 v Cancunu, 
Mehiki.
140
  Na konferenci so sprejeli poslovnik,
141





 soglasno potrdili Ženevo (Švica) kot lokacijo sekretariata PTO, 
določili naloge sekretariata
144
, ustanovili so upravni odbor,
145
 ki bo skrbel za nadzor nad 
finančnimi zadevami kot tudi nad drugimi zadevami, povezanimi s sekretariatom, z namenom 
zagotavljanja maksimalne odgovornosti, učinkovitosti in transparentnosti določenih funkcij 




Za izpolnjevanje določb PTO morajo države uvesti in vzdrževati svoj sistem kontrole, ki naj 
obsega tudi notranji kontrolni seznam. Za stike za izmenjavo informacij o zadevah, povezanih 
z izvajanjem pogodbe, države določijo eno ali več nacionalnih kontaktnih točk.
147
 Pri tem 
morajo države pogodbenice sprejeti vse ustrezne ukrepe za uveljavitev svojih zakonov in 
predpisov, ki uresničujejo določbe te pogodbe.
148
 Za učinkovito izvajanje PTO je pomembno, 
da države pogodbenice v skladu s svojimi varnostnimi interesi in zakoni medsebojno 
sodelujejo, se spodbujajo, da olajšajo mednarodno sodelovanje, vključno z izmenjavo 
informacij o skupnih zadevah, nedovoljenih dejavnostih in njihovih izvajalcih, si čimbolj 
pomagajo pri preiskavah, pregonih in sodnih postopkih v zvezi s kršitvami ukrepov, uvedenih 
v skladu s PTO, se spodbujajo k sprejmanju notranjih ukrepov ter med seboj sodelujejo in 
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 Za predsednika prve konference je bil izvoljen Jorge Lomónaco, stalni predstavnik Mehike pri ZN v Ženevi. 






 Sestavljajo ga predstaviki Côte d'Ivore, Češke, Francije, Jamajke in Japonske. 
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preprečujejo, da bi prenos konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena postal 
nezakonit in se spodbujajo k izmenjavi spoznanj in informacij o preteklih izkušnjah o vseh 
vidikih PTO.
149
 Države pogodbenice lahko zaprosijo ZN, mednarodne, regionalne, 
podregionalne, nacionalne organizacije in nevladne organizacije za mednarodno pomoč
150
 pri 
izvajanju PTO, lahko pa zanjo zaprosijo tudi na (dvostranski) bilateralni osnovi. Države 
pogodbenice ustanovijo prostovoljni skrbniški sklad za pomoč državam pogodbenicam, ki 
zaprosijo za mednarodno pomoč za izvajanje PTO. UNODA je izdala priročnik, v katerem so 




Posebnost PTO je, da se uporablja po metodi korak po korak.
152
 S tem se hočejo izogniti 
strožjim, vse ali nič pristopom, pri uveljavljanju pogodbe in stremijo k doseganju razumne 
stopnje uporabe pogodbe.
153
 Nekatere zadeve so namreč tako obsežne in zapletene, da se jih 
ne da urediti v prvotnih pogajanjih ampak šele kasneje, ko začnejo pogodbenice delovati po 
pogodbenih določbah,
154
 kar omogoča ta metoda. Prav tako omogoča ustvarjanje in razvoj 
prava ob nastanku dejanskih situacij in potreb v praksi. S to metodo se zmanjšuje razkorak 
med pravom v praksi in teoriji. 
 
Šest let po začetku veljavnosti PTO lahko države predlagajo spremembe k njej. Kasneje se 
lahko o morebitnih spremembah PTO razpravlja na konferenci držav pogodbenic le vsaka tri 
leta, pri čemer si morajo države pogodbenice prizadevati, da bi dosegle soglasje o vsaki 




6.1. Vodenje evidenc 
PTO določa, da morajo države pogodbenice v skladu s svojimi zakoni in predpisi voditi 
evidence o konvencionalnem orožju iz prvega odstavka 2. člena PTO glede izdanih izvoznih 
odobritev ali dejanskih izvozov in glede orožja, ki je bilo preneseno na njihovo ozemlje kot 
končni cilj ali je bil zanj odobren tranzit ali pretovarjanje. V omenjenih evidencah se 
evidentirajo: količina, vrednost, model oziroma vrsta orožja, odobreni prenosi 
                                                 
149
 15. člen PTO. 
150
 V obliki pravne in zakonodajne pomoči, za institucionalno gradnjo zmogljivosti in tehnično, materialno ali 
finančno pomoč. 
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 Priročnik je dostopen na: <http://www.un.org/disarmament/ATT/docs/ATT_info_kit.pdf>, (09.03.2016). 
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 Step by step basis. 
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 Ulfstein G., Marauhn T., Zimmerman T, op. cit., str. 246. 
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konveniconalnega orožja omenjenih osmih kategorij, orožje, ki je bilo dejansko preneseno, 
podrobnosti o državah izvoznicah in uvoznicah, državah tranzita, pretovarjanja in končnega 
uporabnika. Evidence se morajo hraniti najmanj 10 let.
156
 Rok hranjenja evidenc je precej 
kratek. Glede na to, da orožje nima predpisanega roka uporabe, bi se tovrstne evidence morale 
hraniti neomejeno, kar v današnji dobi digitalizacije ne bi smelo biti problem. 
 
Obveznost vodenja evidenc se nanaša samo na konvencionalno orožje iz prvega odstavka 2. 
člena PTO, ne pa na predmete iz 3. in 4. člena PTO. Če želi PTO slediti svojim ciljem in 
prispevati k mednarodnem in regionalnem miru, varnosti in stabilnosti ter zmanjšati trpljenje 
ljudi, je nujno, da se vodijo evidence tudi o teh predmetih. Tako je ureditev, po kateri države 
pogodbenice same uvedejo in vzdržujejo svoj sistem nadzora izvoza streliva in minsko-
eksplozivnih sredstev ter delov in sestavnih delov, preohlapna in v nasprotju s cilji PTO. 
Glede na to, da se nadzira oziroma kontrolira samo izvoz streliva in minsko-eksplozivnih 
sredstev ter delov in sestavnih delov, potem države pogodbenice niso obvezane sprejeti 
ustreznih ukrepov za ureditev tranzita, pretovarjanja na svojem ozemlju, niti ukrepov, s 
katerimi bi uredili posredništvo. Določbe o preusmerjanju se nanašajo samo na orožje, ne pa 
tudi na strelivo in minsko-eksplozivna sredstva ter dele in sestavne dele. Orožje kot tako, brez 
streliva in minsko-eksplozivnih sredstev ali ustreznih delov in sestavnih delov je skoraj 
neuporabno, zato bi morala PTO strožje urediti nadzor nad omenjenimi predmeti. Neustrezen 
nadzor nad temi predmeti omogoča razvoj doma izdelanega orožja in preusmeritev orožja na 
nezakonite trge. 
6.2. Poročanje držav pogodbenic Pogodbe o trgovini z orožjem 
ICRC je v svoji raziskavi o razpoložljivosti orožja leta 1999 zapisal, da zelo malo držav javno 





 morajo države v prvem letu po začetku veljavnosti poslati začetno 
poročilo o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje PTO, vključno s svojimi zakoni, kontrolnimi 
seznami in drugimi predpisi ter administrativnimi ukrepi. V primeru, da so države sprejele 
kakšne nove ukrepe za izvajanje PTO, morajo poročati tudi o njih, če je to primerno.
159
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 je razdeljeno v dva dela. V prvem delu so predstavljene informacije o 
izpolnjevanju obveznosti iz PTO, medtem, ko so v drugem delu vsebovane informacije o 
ukrepih iz PTO, ki so manj zavezujoči
161
 ali pa so nezavezujoči.
162
 Prostovoljno lahko države 
v ta poročila vključijo še več informacij. 
Poleg začetnega poročila pa morajo države pogodbenice poslati tudi letno poročilo za 
predhodno koledarsko leto v zvezi z odobrenimi ali dejanskimi izvozi in uvozi 
konvencionalnega orožja, pri čemer so lahko iz poročil izpuščeni poslovno občutljivi podatki 
ali podatki o nacionalni varnosti.
163
 Pri tem ni jasno, zakaj je obvezno izpolniti samo A del 
poročila, ki ureja samo sedem kategorij konvencionalnega orožja, ki jih ureja PTO, ne pa tudi 
B dela, ki ureja osmo kategorijo.
164
 Pomankljivo je tudi to, da se ne poroča o predmetih, ki jih 
ureja PTO. Odsotnost definicij, kaj so poslovno občutljivi podatki in podatki o nacionalni 
varnosti je pomanjkljivost, ki  v razlago pogodbe vnaša nejasnost, hkrati pa bi lahko to države 
zlorabile. To problematiko bi lahko obravnavala konferenca držav pogodbenic, saj je slednja 
po d. točki četrtega odstavka 17. člena PTO, pristojna za preučitev zadev, ki izhajajo iz 
razlage pogodbe.  
 
Zaradi omenjenega obveznega poročanja je PTO bolj učinkovit instrument pri uveljavljanju 
nadzora nad trgovanjem s konvencionalnim orožjem od ostalih treh instrumentov OZN
165
, na 
podlagi katerih lahko države članice poročajo prostovoljno, hkrati pa to pomeni, da PTO ne 
predstavlja nesmiselnega podvajanja glede ureditve prenosa kovencionalnega orožja.
166
 
6.2.1. Morebitne zlorabe pri poročanju 
Kljub temu, da so v 13. členu PTO določene obveznosti poročanja držav pogodbenic, nikjer v 
besedilu PTO ni določbe, ki bi urejala primer, ko države zlorabijo to obveznost in v poročilih 
ne navedejo dejanskih podatkov. Tu mislim predvsem na navajanje napačnih podatkov, saj 
država s tem krši pogodbeno obveznost zagotavljanja ustreznih in koristnih informacij. 
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Drugi problem predstavljajo morebitni meddržavni dogovori o prepovedi ali omejitvi 
poročanja o izvozih proizvodov obrambne proizvodnje med državami. Po prvem odstavku 26. 
člena PTO izvajanje PTO ne vpliva na obveznosti, ki so jih države pogodbenice sprejele z 
veljavnimi ali jih bodo sprejele s prihodnjimi mednarodnimi sporazumi. Sledi vprašanje, kdo 
je pristojen za presojanje skladnosti med takšnimi sporazumi in PTO. Ali lahko PTO omejuje 
svobodno voljo držav? Menim, da lahko, saj so se države na podlagi lastne volje odločile in 
postale pogodbenice PTO. 
 
Primer meddržavnega dogovora o prepovedi ali omejitvi poročanja o izvozih proizvodov 
obrambne proizvodnje med državami je Dogovor o delitvi informacij obrambne 
proizvodnje
167
 med Kanado in ZDA. Kanadski Oddelek za zunanje zadeve in mednarodno 
trgovino
168
 poroča o izvozih vseh obrambnih proizvodov iz Kanade v druge države, razen v 
ZDA. Kanado in ZDA zavezuje Dogovor o delitvi informacij obrambne proizvodnje, po 
katerem kanadska podjetja, ki izvažajo obrambne proizvode v ZDA, o tem ne rabijo poročati, 
s čimer se ne zagotavlja transparentnost pri izvozu obrambnih proizvodov. Boljša 
transparentnost se zagotavlja preko Canadian Commercial Corporation, saj ima slednja 
podatke o vseh proizvodih in storitvah, ki jih kanadska podjetja izvažajo tujim vojaškim 
končnim uporabnikom. Iz tega izhaja, da je kanadski izvoz obrambnih proizvodov večji kot 
po poročanju Oddelka za zunanje zadeve in mednarodno trgovino. Po drugi strani, podatki 
tega Oddelka prikazujejo, da je izvoz obrambnih proizvodov od leta 2000 do 2010 konstanten, 
kar ne drži, saj se količina izvoženih obrambnih proizvodov vsako leto povečuje, kar 




V drugem odstavku 26. člena PTO je določeno, da PTO ne sme biti razlog za prekinitev 
sporazumov o obrambnem sodelovanju, ki so bili sklenjeni med državami pogodbenicami. Pri 
tem se sprašujem, kaj če določena država obrambno sodeluje z državo, v kateri se dogajajo 
hujše kršitve mednarodnega prava ali če kasneje ta druga država, s katero je prva država 
trgovala »propade«, postane »propadla država« (failed state). Drug problem predstavlja 
pojem obrambnega sodelovanja, saj v PTO ni določeno, na kaj se ta pojem nanaša. 
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6.3 Nadzor nad izvajanjem Pogodbe o trgovini z orožjem 
Potrebno je omeniti, da sta izvajanje pogodbe in nadzor nad tem odvisna od treh dejavnikov. 
Prvi dejavnik predstavlja volja držav pri pogajanjih o besedilu pogodbe. Kjer kršitve pogodbe 
ne predstavljajo velike grožnje varnosti drugih držav ali drugim pomembnim humanitarnim 
interesom, je nadzor nad izvajanjem pogodbe nekoliko ohlapnejši. Upoštevati moramo 
dejstvo, da imajo države odpor (tudi zaradi varnostnih zahtev), da bi predstavniki drugih 





Aktivni management mednarodnih pogodb (active treaty management)
171
 pri nadzoru nad 
izvajanjem pogodb sestavljajo tri elementi: poročanje, monitoring in ocenjevanje 
izpolnjevanja pogodbe ter telesa za nadzor izvajanja pogodb. Prvi element aktivnega 
managementa mednarodnih pogodb je poročanje, ki povečuje transparentnost in zaupanje 
med državami pogodbenicami, če so poročila držav pogodbenic celotna, zanesljiva in 
primerljiva.
172
 Glede na predstavljeno v poglavju 6.2. Poročanje držav, lahko sklepamo, da 
ima PTO urejen učinkovit sistem poročanja in posledično sistem nadzora nad izvajanjem 
PTO, saj je obvezno izpolnjevanje začetnih in letnih poročil o izvozu in uvozu 
konvencionalnega orožja.  
 
Drugi element sta monitoring in ocenjevanje izpolnjevanja pogodbe.
173
 Slednji se izvaja 
preko poročanja, pregleda implementacij, ocenjevanja in nadzora nad izvajanjem pogodbe in 
preko inšpekcij. Pregled implementacije  določil PTO se izvaja s pomočjo začetnih poročil 
držav pogodbenic o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje PTO. V PTO ni zapisanih nobenih 
določb o inšpekcijah, ki bi nadzorovale izvajanje PTO. Izvajanje PTO se spremlja preko 
preučitve začetnih in letnih poročil na konferenci držav pogodbenic, za kar je pristojna KDP. 
Velika sestava KDP (sestavlja jo kar 87 držav) in redkost njenih zasedanj onemogočajo 
učinkovite in temeljite analize poročil, menim, da bi slednja morala ustanoviti delovno telo, ki 
bi bilo pristojno za analizo poročil (začetnih in letnih) držav pogodbenic, kar lahko stori na 
podlagi točke f, četrtega odstavka 17. člena PTO. Druga možnost je, da KDP na podlagi točke 
e, tretjega odstavka 18. člena PTO, naloži sekretariatu kot dodatno pristojnost inšpekcijski 
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nadzor nad izvajanjem PTO v državah pogodbenicah.  Le ob doslednem pregledovanju 
poročil, bi se lahko odkrile obstoječe in na podlagi analize tudi potencialne kršitve PTO.  
 
Tretji element so telesa, ki skrbijo za izvajanje pogodb.
174
 Za izvajanje PTO skrbijo države 
pogodbenice, ki lahko v okviru medsebojno sodelujejo,
175
 da jo učinkovitejše izvajajo ali 
zaprosijo za mednarodno pomoč
176
 pri njenem izvajanju. Poleg njih skrbijo za izvajanje PTO 
tudi njeni pogodbeni telesi, to sta konferenca držav pogodbenic in sekretariat. K izvajanju 
pogodbe lahko prispevajo tudi druge regionalne organizacije, nepogodbena telesa kot so 
posamezniki, civilna družba ali nevladne organizacije. V preambuli PTO je poudarjena vloga 
civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami in industrijo, pri večjem zavedanju o 
ciljih in namenih PTO ter pri podpori njenemu izvajanju. 
6.4 Reševanje sporov 
Sodno ali kvazisodno reševanje sporov je primarna oblika pravnega uveljavljanja.
177
 Poznamo 
dve delitvi uveljavljanja pogodbe. Prva delitev se nanaša na mehkejšo (soft) in tršo (hard) 
uveljavitev. Druga delitev pa se nanaša na sistemsko (konvencionalno) in nesistemsko (izven-
konvencionalno) uveljavitev.
178
 Prva posebnost pogodb o nadzoru nad orožjem je, da jih 
večina vsebuje klavzulo o odpovedi pogodbe v primeru, če katera od držav pogodbenic huje 
krši pogodbo. V drugem odstavku 24. člena PTO je določeno, da ima država pogodbenica pri 
izvajanju svoje suverenosti pravico do odpovedi PTO, nikjer pa ni govora o odpovedi PTO v 
primeru, če katera od držav pogodbenic huje krši pogodbo. Druga posebnost tovrstnih pogodb 
je, da se zanašajo na institucije, ustanovljene na podlagi drugih pogodb, z namenom, da se 
uveljavijo pogodbene obveznosti. Primer takšne institucije je VS ZN. Glede nato, da pogosto 
predstavljajo kršitve pogodb o nadzoru nad orožjem resno grožnjo mednarodnemu miru in 
varnosti, sme VS ZN preučiti vsak spor, ki lahko predstavlja tovrstno grožnjo. Tu ni mišljeno 
isto uveljavljanje kot tisto, navedeno v 14. členu PTO, ki se nanaša na posamezne države 
pogodbenice, ampak gre za uveljavljanje določb PTO v celoti, s strani vseh držav pogodbenic, 
na mednarodni ravni. 
 
Menim, da bi potrebno k členu 19 PTO, ki se nanaša na reševanje sporov dodati tudi spore, ki 
bi lahko nastali med državo pogodbenico in organi PTO. Glede na točko a, četrtega odstavka 
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17. člena PTO, lahko KDP pregleda izvajanje PTO, kamor spada tudi pregled poročil držav 
pogodbenic. V primeru, da bi KDP odkrila, da neka država prireja svoja poročila, bi morala 
sprožiti postopek proti omenjeni državi. 
 
 Pogodbe o nadzoru nad orožjem so naredile preskok od reševanja sporov k preprečevanju 
sporov.
179
 Posledično se tovrstne pogodbe odmikajo od oblikovanja klavzul in sankcij kot 
primarnega pomena za uveljavitev pogodb. Stremijo h kooperativnemu pristopu pri 
uveljavljanju pogodb, zaradi česar se je še povečala učinkovitost tovrstnih pogodb.
180
 To 
lahko opazimo tudi pri PTO. Kljub temu, da v 19. členu vsebuje klavzulo o reševanju sporov, 
je celotna PTO usmerjena k preprečevanju sporov in nadzoru nad njenim izvajanjem, ne pa k 
reševanju sporov. To se v največji meri kaže že pri sistemu izvajanja določb PTO, ki temelji 
na metodi korak po korak. Členi 5., 12., 13., 15., 16, 17., 18. in 24. PTO so namenjeni 
državam pogodbenicam glede izvajanja PTO. Primerjalno gledano je samo en člen PTO 
namenjen reševanju sporov, kar 8 členov pa je namenjeno izvajanju PTO. 
 
Glede sporov zaradi razlage ali uporabe PTO, se države pogodbenice najprej posvetujejo in si 

















O kršitvah mednarodnega prava se ne razpravlja le na sodiščih. O morebitnih kršitvah in 
sankcijah zoper te, razpravlja tudi civilna družba, kamor spadajo tudi nevladne organizacije in 
mediji. Slednji lahko vršijo pritisk na vlade svojih držav. 
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V medijih zasledimo članke, da je Velika Britanija kršila PTO, saj je prodala orožje Savdski 
Arabiji, ki je v poročilu posebnega panela ZN obtožena hujših kršitev mednarodnega 
humanitarnega prava.
187
 Po poročanju Control Arms je bil v Ženevi organiziran pripravljalni 
sestanek na drugo konferenco držav pogodbenic PTO, ki je bil avgusta 2016. Na omenjenem 
sestanku naj ne bi razpravljali o kršitvah PTO in pošiljanju orožja v Savdsko Arabijo.
188
 Člani 
organizacije Control Arms so pripravili študijo primera o dobavi orožja s strani držav 
pogodbenic PTO v Savdsko Arabijo v letu 2015.
189
 
7. Pogodba o trgovini z orožjem v mednarodnem pravu 
Po Boothbyu je mednarodno pravo orožja del mednarodnega prava oboroženih spopadov.
190
 
Mednarodno humanitarno pravo ali mednarodno pravo oboroženih spopadov, po Ambrož, 
Sancin in Švarc, predstavljajo vsa pravila in načela mednarodnega pogodbenega in običajnega 
prava, ki urejajo ravnanje posameznikov z namenom zmanjšati trpljenje ljudi in škodo na 
objektih in okolju v času oboroženih spopadov.
191
 Tudi ICRC uvršča PTO med pogodbe 
mednarodnega humanitarnega prava.
192
 Na spletni strani UL ZN je PTO uvrščena med 
pogodbe s področja razoroževanja.
193
 Thürer meni, da se morajo pravila, ki vzpostavljajo 
nadzor nad orožjem, če želijo biti učinkovita, razvijati in razlagati v luči in duhu 
mednarodnega humanitarnega prava.
194
 Ob tem dodaja, da obstaja povezava med 
dostopnostjo orožja in kršitvami humanitarnega prava, ki so rezultat neprimerne uporabe 
orožja.
195
 Pravila mednarodnega humanitarnega prava veljajo v času oboroženih spopadov, 
PTO pa velja ves čas. Ob njenem učinkovitem izvajanju bi lahko rekli, da zmanjša 
intenzivnost in skrajša trajanje ali morda prepreči oborožen spopad. PTO vzpostavlja nadzor 
nad dovoljenimi kategorijami konvencionalnega orožja. Če bi prepovedovala določene vrste 
konvencionalnega orožja, ki niso v skladu s pravili mednarodnega humanitarnega prava, bi jo 
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arabia-are-causing-human-suffering-in-yemen/>, (03.03.2016).  
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 Dostopno na: < http://controlarms.org/en/news/att-extraordinary-meeting-unfortunately-far-too-ordinary/>, 
(09.03.2016).  
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 Omenjena študija je dostopna na < http://controlarms.org/en/wp-content/uploads/sites/2/2016/02/ATT-
Monitor-Case-Study-2-Saudi-Arabia-FINAL.pdf>, (09.03.2016). 
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 Boothby William H., op. cit., str. 22. 
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 < https://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus.aspx>, (16.04.2016). 
194
 Thürer Daniel, op. cit. str. 60. 
195
 Ibidem, str. 103. 
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lahko šteli med pogodbe s tega področja. Zaradi tega je uvrščanje PTO med mednarodno 
humanitarno pravo nesmiselno. Thürer pojasnjuje, da kljub temu, da pogodbe, ki urejajo 
nadzor nad orožjem ne spadajo v nobeno konkretno področje mednarodnega prava, jim je 




Menim, da umestitev PTO med pogodbe mednarodnega humanitarnega prava ni pravilna. 
PTO velja ves čas, ne samo v času oboroženih spopadov, v osnovi je trgovinski sporazum in z 
ničemer ne ureja pravil bojevanja. Zgolj eden izmed njenih posrednih ciljev je preprečiti 
nastanek ali razširitev oboroženega spopada z nedobavo orožja. V prid mojemu argumentu je 
tudi točka b, prvega odstavka 7. člena PTO, po kateri mora država oceniti možnost, ali so 
lahko konvencionalno orožje ali predmeti uporabljeni za izvajanje ali omogočanje hujših 
kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Prepovedi, določene v 6. členu PTO se lahko 
kršijo tako v mirnem času kot tudi v času oboroženih spopadov. 
 
Vloga nevladnih organizacij pri osnovanju in uporabi mednarodnega prava se veča. Slednje 
sodelujejo tako pri pogajanjih v procesu nastajanja pogodb,
197
 kakor je bilo tudi na primeru 
PTO,
198
 spremljajo tudi implementacijo in izvajanje pogodb. V primeru odstopanja ali kršitev 
norm mednarodnega prava lahko s svojimi poročili in mnenji ozaveščajo o tem javnost in 
posledično izvajajo določen pritisk na državne voditelje in mednarodne organizacije, s čimer 
prispevajo k spoštovanju in uveljavitvi določb mednarodnega prava. Sodelovanje nevladnih 
organizacij v procesu nastajanja pogodb je uresničitev načela sodelovanja javnosti pri 
oblikovanju mednarodnega prava, s čimer se doseže predstavitev in soočenje interesov 
različnih skupin, kar prispeva k učinkovitejši in celovitejši pogodbi. V preambuli PTO je 
poudarjena prostovoljna in dejavna vloga civilne družbe, kamor spadajo tudi nevladne 
organizacije in industrija, pri večjem zavedanju o njenih ciljih in namenih ter pri podpori 
njenemu izvajanju. 
 
Že v preambuli PTO je omenjeno, da je civilno prebivalstvo, še posebej ženske in otroci, 
velika večina tistih, ki so prizadeti zaradi oboroženih spopadov in oboroženega nasilja.
199
 Po 
mnenju WILF-a je PTO prva pogodba, ki dokazuje, da obstaja povezava med nasiljem, 
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 Ibidem, str. 422. 
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 Prisotnost in sodelovanje nevladnih organizacij v procesu nastajanja pogodb, je po Kalu Raustialu znak 
širjenja domene tega procesa. Hollis B. D. (ur.), op. cit., str. 152. 
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 Na zadnjem srečanju za konferenco ZN o PTO, ki je potekalo med 13. in 17. februarjem 2012 v New Yorku, 
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 O tem tudi ICRC: <https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4069.pdf>, (24.03.2016). 
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povezanim s spolom in mednarodno trgovino z orožjem.
200
 Zavedati se moramo, da ta 
povezava ne obstaja samo v času oboroženih spopadov, bodisi mednarodnih ali 
nemednarodnih,
201
 ampak tudi v mirnem času in je pogosto povezana z nasiljem v družini. 
Poleg tega je spolno nasilje posledica posebne vojaške in politične taktike ali pa je zgolj 
priložnostno.
202
 Orožje nima na otroke in ženske samo neposrednega vpliva (poškodbe, 
posiljevanje,…) ampak tudi posreden vpliv (psihične težave, pri otrocih težave pri 
šolanju,..),
203




Poseben problem predstavljajo otroci borci.
205
 Slednji se bojujejo predvsem z osebnim in 
lahkim orožjem, ki ga je enostavno uporabljati že z minimalnim treningom,
206
 zato je 
pomembno, da PTO ureja tudi to kategorijo orožja, saj se bo z ustreznim nadzorom nad 
prenosom te kategorije orožja sčasoma zmanjšalo tudi število otrok borcev. 
 
Odmevajo tudi primeri žensk bork.
207
 Pri tem ne mislim na ženske vojakinje ampak na 
ženske, ki jih, podobno kot otroke, iz različnih razlogov, v krajih kjer so oboroženi spopadi, 
prisilno rekrutirajo ali pa to storijo same
208
 kot reakcijo na zlorabe, ki so jih utrpele s strani 
borcev nasprotne strani. 
 
Otroci in ženske so varovani na podlagi četrtega odstavka 7. člena PTO, kot tudi z določbo 
tretjega odstavka 6. člena PTO, po kateri država pogodbenica ne sme odobriti nobenega 
prenosa konvencionalnega orožja ali predmetov, ki jih ureja PTO, če pri potrditvi ve, da bodo 
slednji lahko uporabljeni pri izvajanju genocida. PTO določa tudi  prepoved prenosa orožja, 
če bo orožje ali predmeti lahko uporabljeni pri hudodelstvih zoper človečnost.  
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 <http://wilpf.org/wp-content/uploads/2013/12/ATT-Implementation.pdf>, (24.03.2016). 
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 »In the course of the armed conflict in eastern Democratic Republic of Congo (DRC), tens of thousands of 
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 O tem, kako vpliva nasilje, povezano z orožjem na težave otrok pri šolanju, v: Small arms survey 2003, op. 
cit., str. 141. 
204
 Odmeven primer ugrabitve 230 šolark v Nigeriji. <http://www.rtvslo.si/svet/nigerija-napadalci-ugrabili-230-
solark/334701>, (24.03.2016). 
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 »In conflict-affected societies, such as Colombia, Guinea, and Somalia, UNICEF has observed growing 
numbers of child combatants who are skilled at operating weapons« Small arms survey 2003, op. cit., str. 146. 
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 »For some women and girls in armed groups having a gun is seen as a way of protecting themselves and 
acquiring greater status. However, this is frequently illusory; and many girl and women combatants continue to 
be abused and are forced to commit abuses themselves.« AI, The impact of guns on women's lives, op. cit., str. 3. 
39 
 
Na podlagi napisanega vidimo, da so v okviru PTO otroci in ženske varovani v obeh fazah 
postopka pred odobritvijo prenosa orožja in predmetov, ki jih ureja PTO. Ob učinkovitem 
izvajanju PTO se bo sčasoma zmanjšalo nasilje, povezano s spolom. 
8. Sistem sankcij za države kršiteljice Pogodbe o trgovini z orožjem 
Novejše multilateralne pogodbe o nadzoru nad prenosom orožja se ne osredotočajo več toliko 




Izrecnih določb o sankcijah zoper kršitelje PTO v njej ne najdemo. Kljub temu PTO 
uveljavlja dva sistema nadzora nad njenim izvajanjem.  
Prvi sistem nadzora nad izvajanjem PTO zagotavljajo njena pogodbena telesa. Državam 
pogodbenicam pomaga pri učinkovitem izvajanju PTO sekretariat, nadzor nad tem izvajanjem 
pa ima KDP. Omenjena pogodbena telesa naj delujejo predvsem v smeri prevencije in ne 
reparacije, saj bi slednja lahko oslabila kolektivni duh sodelovanja med državami 
pogodbenicami in morda tudi odvrnila države od pristopa k PTO.
210
 Takšen nadzor se izvaja 
bolj po sistemu upravljanja (managerial approach) kot po sistemu uveljavitve (enforcement 
approach).
211
 To pa zato, ker so samo države pogodbenice PTO in ker je soglasje med 
državami pogodbenicami bistveno za spoštovanje in učinkovito izpolnjevanje pogodbenih 
obveznosti, z nekimi prisilnimi, strožjimi pristopi bi lahko oslabeli in razrahljali odnose med 
državami. 
 
V PTO ni nikjer izrecno določeno, da bi imelo katero od pogodbenih teles (KDP ali 
sekretariat) pravico, da ustrezno reagira v primeru kršitve PTO. Rešitev predstavlja točka f. 4. 
odstavka 17. člena PTO, iz katere izhaja, da KDP prouči oblikovanje vseh delovnih teles, ki bi 
bila lahko potrebna za izboljšanje izvajanja PTO. Menim, da bi bilo potrebno in pomembno 
za učinkovito izvajanje PTO, da se poleg delovnega telesa za analizo poročil držav 
pogodbenic, vzpostavi tudi delovno telo za ugotavljanje kršitev in ustrezno reagiranje nanje. 
Pri tem ne smemo pozabiti, da v primeru nespoštovanja določb PTO zadošča že mehkejša 
uveljavitev (soft enforcement) kazni
212
 in šele v primeru hujših kršitev lahko pride v upoštev 
strožja uveljavitev (hard enforcement).
213
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Drugi sistem nadzora je nadzor vsake posamezne države pogodbenice nad izvajanjem 
določil PTO, saj morajo države voditi evidence o izvajanju PTO in o tem tudi poročati 
sekretariatu, v obliki začetnega poročila o ukrepih, ki so jih sprejele za izvajanje PTO in 
letnega poročila. 
Država izvoznica mora podati ustrezne informacije o odobritvi izvoza, če to zahtevajo država 
uvoznica in tranzitne države ali države, v katerih se pretovarja orožje, odvisno od njihovih 
zakonov, praks ali politik.
214
 Tako imajo države več nadzora pri samem izvajanju PTO, hkrati 




Glede na posebne cilje in namene PTO v povezavi z nadzorom nad oboroževanjem držav, bi 
lahko bila uporaba 60. člena DKPP (bistvena kršitev pogodbe) neprimerna, saj bi se z 
začasnim prenehanjem uporabe PTO že s strani ene države, toliko bolj pa s strani večih držav, 
popolnoma izničili njeni cilji in nameni. Zato je nujno, da se v PTO uredi problematiko 




Po prvem odstavku 6. člena PTO država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa 
konvencionalnega orožja ali predmetov na katere se nanaša PTO, če bi se s prenosom kršile 
obveznosti države v okviru ukrepov, ki jih je sprejel VS ZN, še posebej pri embargu na 
orožje. Zato menim, da ima VS ZN pravico reagirati v primeru kršitve PTO, ko gre za kršitev 
1. odstavka 6. člena. V primeru kršitev drugih določb 6. in 7. člena PTO, lahko VS ZN reagira 
le, če bi omenjene kršitve predstavljale resno grožnjo mednarodnem miru in varnosti. Če 
pride do ogrožanja ali kršitve miru ali agresivnega dejanja, se lahko na podlagi 39. člena UL 
ZN, VS ZN odloči in sprejme začasne ukrepe
217
 ali dá priporočila
218
. Na podlagi 41. člena UL 
ZN lahko sprejme ukrepe, ki ne vključujejo uporabo oborožene sile (neoborožene sankcije)
219
, 
v primeru neučinkovitosti le teh, lahko na podlagi 42. člena UL ZN sprejme ukrepe, ki 
vključujejo uporabo oborožene sile (oborožene sankcije). Vse to z namenom, da se ohranita in 
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41. člen UL ZN. 
41 
 
vzpostavita mednarodni mir in varnost.
220
 Med neoborožene sankcije spadajo tudi embargi na 
prenos orožja
221
, ki spadajo med ciljane sankcije (kot npr. embargo na izvoz orožja v 
nekdanjo Jugoslavijo, Resolucija VS 713/91) za razliko od celovitih režimov trgovinskih 
sankcij (kot npr. trgovinske sankcije zoper Irak z Resolucijo 661/90).
222
 V zadevi pred MS 
Bosne in Hercegovine proti Jugoslaviji, je Bosna in Hercegovina zahtevala, da  embargi 
orožja, na podlagi resolucije 713 (1991) ne smejo posegati v neodtujljivo pravico do 
individualne ali kolektivne samoobrambe, ki jo ima država na podlagi 51. člena UL ZN in 




Pri embargih na prenos orožja, ki so lahko obvezni ali neobvezni oziroma prostovoljni, gre za 
prepoved prodaje ali dobave orožja, streliva, vojaških pripomočkov in storitev povezanih s 




Embarge lahko na podlagi lastne odločitve z resolucijo uvede VS ZN na podlagi 41. člena UL 
ZN, medtem ko je PTO mednarodna pogodba, h kateri lahko države pristopijo. Iz tega izhaja, 
da so embargi zavezujoči za vse države članice ZN (teh je 193), PTO pa le za njene države 
pogodbenice (teh je trenutno 78). Opozoriti je potrebno na 103. člen UL ZN in primer pred 
MS Lockerbie
225
, kjer je sodišče odločilo, da v primeru, če pride med članicami OZN do 
navzkrižja med obveznostmi po UL ZN in drugimi mednarodnimi dogovori, prevladajo 
obveznosti iz UL ZN, med katere spadajo tudi embargi VS ZN . To pomeni, da v primeru 
sprejetega embarga s strani VS ZN, slednji prevlada nad PTO. Čeprav se na prvi pogled zdi, 
da gre za dva različna pravna mehanizma, temu ni tako. Gre za dva vzporedna pravna 
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 Države članice ZN morajo pripraviti poročilo o zakonodaji, s katero urejajo 
nadzor nad prenosom orožja in o uveljavitvi le-te ter spoštovanju embargov.
227
 Problem 
tovrstnih poročanj o uveljavitvi embargov je, da niso univerzalna. Prav tako imajo tudi države 
pogodbenice PTO obveznost poročanja o prenosih konvencionalnega orožja. Obema 
mehanizmoma je skupna obveznost poročanja o prenosih orožja. Države pogodbenice PTO bi 
o prenosih orožja poročale že na podlagi poročil, obveznih po PTO, medtem ko bi druge 
države članice ZN, ki niso hkrati države pogodbenice PTO morale poročati o prenosih orožja 
posebej. S tem bi se zadeve poenostavile, saj ne bi bilo dvojnega poročanja s strani držav, ki 
so hkrati pogodbenice PTO. Po drugi strani bi to prispevalo k univerzalnosti poročanja, saj je 
za poročila po PTO predpisana vsebina in struktura. Zato lahko pritrdim mnenju Eppsa,
228
 da 
bi si oba omenjena kontrolna mehanizma nad konvencionalnim orožjem morala zagotavljati 
medsebojno podporo in delovati kot tandem, saj bi lahko učinkovito izvajanje PTO še 




Hipotezo, da so embargi VS ZN bolj učinkoviti kot PTO, zavračam.
230
 Gre za dva pravna 
mehanizma, ki morata delovati z roko v roki. Če eden ni učinkovit, ne more biti tudi drugi, 
kar dokazujeta prvi odstavek 6. člena PTO in poročilo Mednarodne preiskovalne komisije ZN 
za Ruando iz leta 1998, v katerem je opazila, da prihaja do kršitev embargov ZN iz leta 1994 
tudi zaradi odsotnosti pogodbe ali mednarodnega mehanizma, ki bi nadziral razširjanje 
osebnega in drugega orožja.
231
 Menim, da je spoštovanje in uresničevanje določb PTO 
predpogoj za učinkovito uveljavitev embargov. Če imamo pregleden sistem trgovanja s 
konvencionalnim orožjem, bo VS ZN lažje uvedel in kasneje tudi nadzoroval embarge. 
Menim, da se bo zaradi tovrstnega nadzora zmanjšalo število kršitev embargov in posledično 
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 O neučinkovitosti embargov na prenos orožja: »And while arms embargoes have been used as the main tool 
of the international community to stem the flow of arms to irresponsible end-users, they have proved ineffective. 
Indeed, a 2008 report by the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) found that arms 
embargoes levied by the UN are routinely violated and fail to change the behavior of the targeted group.« Stohl 
R., op. cit., str. 333-336. 
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Široko sprejeto načelo mednarodnega prava, da država ne bo sodelovala pri izvršitvi 
mednarodnega delikta druge države, kar je zapisano v 16. členu
233
 Pravil o mednarodni 
odgovornosti držav
234




Po mnenju Jørgensenove, vzpostavljata 6. in 7. člen PTO temelj za vzpostavitve mednarodne 
odgovornosti držav, vključno z odgovornostjo držav za sodelovanje v mednarodnih zločinih, 
ki naj bi bila nerazvita. Nasprotno se ji zdi, da je bolj razvita individualna kazenska 
odgovornost višjih državnih uradnikov za pomoč in napeljevanje k mednarodnim zločinom 
preko prenosov orožja, saj je bil Momčilo Perišić obsojen pred Mednarodnim kazenskim 
tribunalom za bivšo Jugoslavijo, ker je zagotavljal osebno in logistično pomoč vojski 
Republike Srbske in s tem prispeval k njihovim zmožnostim storiti kazniva dejanja.
236
 Tudi 
Taylor, bivši predsednik Sierre Leone je bil obsojen pred Posebnim sodiščem za Sierro Leone, 
saj je dobavljal orožje in strelivo Revolucionarni združeni fronti (RUF) in Revolucionarnemu 
svetu oboroženih sil (AFRC). Omenjeni uporniki so se zanašali na Taylorjeve redne dobave, 
saj brez njih ne bi mogli storiti toliko vojaških ofenziv kot so jih. Avtorica je izpostavila 
ureditev v tretjem odstavku 6. člena PTO, ki uporabi standard »vedeti« pri odgovornosti 
države, saj država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa konvencionalnega orožja 
ali predmetov, če pri potrditvi ve
237
, da bo orožje ali predmeti lahko uporabljeni pri,….
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Meni, da omenjeni člen predstavlja pravni okvir za vzpostavitev mednarodne odgovornosti 
države. Po drugi strani meni, da država ne bi odgovarjala za kršitve iz 7. člena PTO, če bi v 
dobri veri odločila, da ne obstaja veliko tveganje ali če v času odločanja ni bilo velikega 
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 Razprava o smiselnosti uvedbe embargov, njihovem neučinkovitem izvrševanju in nadzoru izvrševanja ter 
posledično morebitni nezakoniti trgovini s konvencionalnim orožjem, presega okvir tega magistrskega dela. 
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 Aid or assistance in the commission of an internationally wrongful act:  
A State which aids or assists another State in the commission of an internationally wrongful act by the latter is 
internationally responsible for doing so if:  
(a) that State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and  
(b) the act would be internationally wrongful if committed by that State. 
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Priloga k resoluciji GS ZN, A/RES/56/83 (28. januar 2002). 
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 Amnesty International, the International Action Network on Small Arms (IANSA), op. cit., str. 61. 
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 Jørgensen N. H. B., op. cit., str. 722-749. 
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 Simonet meni, da je povzet standard vedeti (knowledge) iz 3. odstavka 30. člena Rimskega statuta, po 
katerem vednost pomeni zavest, da okoliščina obstaja ali da bo ob običajnem poteku dogodkov prišlo do 
posledice. “Vedeti” in “vede” je treba razlagati temu ustrezno. Nadalje omeni, da je uporaba tega standarda 
kritzirana kot neprimerna in neuporabna. Več o tem: Simonet L., op. cit.,, str. 440-453. 
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 Omenjeni standard, imenovan tudi knowledge standard, je bil uporabljen v primeru pred MS »Corfu Channel 
case«, saj je Albanija vedela ali bi mogla vedeti, da so v tem kanalu prisotne mine in posledično bi morala ladje 





 V 7. členu PTO je uporabljen standard »lahko uporabljeni« (could be used).
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Potrebno je opozoriti, da se s prevodi lahko oslabi ali izniči pomen standardov v PTO. 
 
Kljub temu, da so pogodbenice PTO samo države, je potrebno opozoriti tudi na dejstvo, da za 
kršitve mednarodnih pravil odgovarjajo tudi oborožene skupine. 
 
Kadar da država drugi državi soglasje, da stori dejanje, ki bi bilo sicer protipravno, ni 
mednarodnega delikta (volenti non fit iniuria). V primeru PTO, ki je mednarodna pogodba, ki 
ima erga omnes učinke, to ne pride v upoštev, saj takšno soglasje med državama 
pogodbenicama ni možno.   
 
Podjetja, ki proizvajajo orožje, ne odgovarjajo za kršitev PTO, saj PTO zavezuje samo države. 
Tovrstna podjetja pa morajo izpolnjevati določene stroge pogoje, še preden začnejo s 
proizvodnjo. Posledično je vse na novo proizvedeno orožje evidentirano in označeno, kar 
omogoča lažjo sledljivost orožja in posledično tudi vzpostavitev odgovornosti podjetja za 
morebitno nedovoljeno trgovino ali proizvodnjo orožja.    
Menim, da je sistem sankcij za države kršiteljice PTO neučinkovit. Že v sami pogodbi niso 
določene niti kršitve, niti sankcije za države kršiteljice. 
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 Jørgensenova izpostavlja standard velikega tveganja (overriding risk) v tretjem  odstavku 7. člena PTO. 
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 Po Jørgensenovi je odličen primer izzivov dokazovanja pomoči in napeljevanja k mednarodnim zločinom 
preko dobave orožja, primer nesreče malezijskega letala, ki je bila 17. julija 2014. Če so resnične domneve, da je 
Rusija dobavila orožje, s katerim so ukrajinski separatisti zrušili letalo in se je to zgodilo med oboroženim 
spopadom, bi bilo obvezno dokazati, da je Rusija vedela, da bo orožje uporabljeno za ta namen.   
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9. Zaključek  
PTO pomeni velik korak na poti do popolne ureditve trgovine s konvencionalnim orožjem. 
Zavedati se moramo, da imajo države različne navade, gospodarske, varnostne, tehnološke in 
humanitarne interese, zaradi česar je težko uvesti mednarodne standarde za ureditev 
mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem, ki bi jih bile vse države pripravljene 
sprejeti in spoštovati. Po drugi strani pa lahko opazimo elastičnost PTO in njeno sledenje 
trendom mednarodnega prava, ki jih predstavljajo pogodbena telesa, posebna obravnava 
žensk in otrok, postopno uveljavljanje pogodbe z metodo korak po korak, usmerjenost k 
preventivnim ukrepom in ne k sankcijam. Niso vsi instrumenti mednarodnega prava primerni 
za ureditev nadzora nad trgovino z orožjem.
241
 To sem ugotovila na podlagi argumentov, s 
katerimi sem zavrnila drugo hipotezo, da se PTO izvaja celovito in učinkovito. Izvajanje 
PTO, kljub določenim prednostim, ki jih ima, zavira metoda korak po korak, saj se zaradi nje 
PTO ne izvaja celovito. Različni nedržavni akterji, države nepogodbenice PTO, najdeno in 
doma izdelano orožje, niso podrejeni določbamam PTO, kar onemogoča, da bi PTO 
učinkovito uredila problematiko prenosa določenih kategorij konvencionalnega orožja. 
Učinkovito izvedbo preprečuje nesistematična ureditev dejavnosti prenosa konvencionalnega 
orožja in predmetov ter neučinkovito pregledovanje poročil držav pogodbenic. PTO bi se 
izvajala celovito le, če bi enako obravnavala vse dejavnosti prenosa orožja in vse kategorije, 
ki jih ureja – poleg konvencionalnega orožja tudi strelivo in minsko-eksplozivna sredstva ter 
dele in sestavne dele orožja. K učinkovitejšemu izvajanju PTO bi lahko pripomogla 
pogodbena telesa, a njihove odločitve niso pravno zavezujoče, ampak predstavljajo zgolj 
mehko pravo. Obrazec letnih poročil o izvajanju PTO je dobro pripravljen, vendar slednja 
niso v celoti učinkovita, saj je v diskreciji posamezne države odločitev, ali bo izpolnila del 
poročila, ki se nanaša na osebno in lahko orožje, za katero je značilno, da se največkrat 
preusmeri iz zakonitega na nezakoniti trg. Kljub temu je velik dosežek PTO vzpostavitev 
pravnih norm za ureditev trgovine s konvencionalnim orožjem, saj nekatere države tovrstnih 
norm nimajo. S tem se bo sčasoma zmanjšalo nezakonito posredništvo orožja. K boljši, 
učinkovitejši in celoviti PTO so prispevale tudi nevladne organizacije, ki so imele pomembno 
vlogo pri njenem osnovanju.   
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 Tako tudi Simma B. in Tams C. J.: »Modern treaty regimes in fileds such as international environmental law, 
arms control, or human rights law have reached a degree of sophistication that general legal concepts (like 
countermeasures or treaty law responses) simply cannot match.« Hollis B. D. (ur.), op. cit., str. 603. 
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Preambula PTO določa, da države pogodbenice upoštevajo zakonito trgovanje, lastništvo in 
uporabo posameznega konvencionalnega orožja za rekreativne, kulturne, zgodovinske in 
športne dejavnosti, pri katerih so tako trgovanje, lastništvo in uporaba dovoljeni ali zakonsko 
zaščiteni. Glede na to, da so nameni PTO preprečevanje in zatiranje nedovoljene trgovine s 
konvencionalnim orožjem ter preprečevanje njegovega preusmerjanja na črne trge ali 
neodobrene končne uporabe in končnih uporabnikov, vključno z izvajanjem terorističnih 
dejanj, PTO z nobeno določbo ne posega v položaj športnih strelcev, lovcev in zbirateljev 
orožja. Kot prvo so zgoraj našteti uporabniki orožja znani in registrirani. Po drugi strani uvaja 
PTO najvišje mogoče skupne mednarodne standarde za urejanje ali izboljšanje ureditve 
mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem, s čimer prav tako ne posega v že urejen 
sistem pridobivanja orožja, ki velja za omenjene uporabnike na ravni posamezne države.  
Četrto hipotezo o neposeganju PTO v položaj strelcev, lovcev in zbirateljev orožja, sem zato 
potrdila. 
Opozoriti želim na probleme povezane s fenomenom propadle države (failed state). To je 
država, v kateri so se sesuli pravni red in državne institucije, kot so na primer policija, 
sodstvo, vojska.
242
 Ob tem se postavi vprašanje, ali lahko druge države pogodbenice PTO 
propadli državi še naprej prodajajo orožje? Tu sta dve možnosti. Prva možnost je, da država 
izvoznica ne ve, da je država uvoznica propadla država. Druga možnost je, da država 
izvoznica to ve, vendar vseeno meni, da izvoz tega konvencionalnega orožja ali predmetov ne 
bo omogočil kršitev, naštetih v 6. in 7. členu PTO. Ne smemo pozabiti, da propadlo državo še 
vedno zavezujejo mednarodne pogodbe, katerih pogodbenica je.  
 
Čeprav se strinjam z načelom, da je boljša preventiva kot kurativa, slednje ne drži na področju 
nadzora nad oboroževanjem. Pri tem morata biti učinkovita preventiva kot tudi učinkovito 
določen sistem sankcij v primeru kršitev PTO. Čeprav so v PTO posredno določene kršitve 
pri prenosu orožja, niso določene kršitve pri njenem izvajanju (npr. opustitev dolžnosti 
poročanja, lažna poročila, itd.). Za omenjene kršitve ni vzpostavljenega učinkovitega sistema 
sankcij, kar pomeni, da kljub kršitvam države ne doleti nobena sankcija. Zaradi tega sem 
zavrnila tretjo hipotezo, da je vzpostavljen učinkovit sistem sankcij.   
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 Thürer D., op. cit., str. 731-763. 
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Embargi na prenos orožja in PTO sta dva mednarodnopravna instrumenta, ki sta povezana 
med seboj in vzajemno učinkujeta. Spoštovanje določb PTO bo sčasoma pomembno 
prispevalo k večjem spoštovanju embargov.  
 
Tako kot je težak vsak začetek, je težka tudi uveljavitev pogodbe, ki poskuša celovito urediti 
nadzor nad trgovino s konvencionalnim orožjem, saj imamo na eni strani države in njihovo 
izvajanje suverenosti ter pravico do samoobrambe in na drugi strani mednarodno skupnost, ki 
stremi k mednarodnemu miru in varnosti. Pri tem se postavlja vprašanje, koliko lahko 
mednarodna skupnost poseže v notranje zadeve držav, in s tem v njihovo suverenost pri 
prenosu orožja, saj države orožje potrebujejo za samoobrambo, varnostne potrebe in za 
sodelovanje v operacijah za ohranjanje miru. Tovrstno tehtanje je potrebno, ker je 
problematika prenosa orožja globalna.  
 
Menim, da lahko prave spremembe na tem področju pričakujemo, ko se bo spremenilo 
vedenje držav in ko bosta na prvem mestu mednarodni mir in varnost, in ne interesi kapitala. 
Države se morajo zavedati, da PTO ne posega v njihovo suverenost, saj jih v ničemer ne 
omejuje pri nakupu orožja iz razlogov samoobrambe ali zaradi njenih varnostnih potreb, 
temveč vzpostavlja učinkovit nadzor nad trgovanjem s konvencionalnim orožjem. Kakor je 
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 <http://www.un.org/press/en/2013/sgsm14919.doc.htm>, (30.08.2016). 
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THE ARMS TRADE TREATY 
Preamble 
The States Parties to this Treaty,  
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations,  
Recalling Article 26 of the Charter of the United Nations which seeks to promote the 
establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for 
armaments of the world’s human and economic resources,  
Underlining the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to 
prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, 
including in the commission of terrorist acts,  
Recognizing the legitimate political, security, economic and commercial interests of States in 
the international trade in conventional arms,  
Reaffirming the sovereign right of any State to regulate and control conventional arms 
exclusively within its territory, pursuant to its own legal or constitutional system,  
Acknowledging that peace and security, development and human rights are pillars of the 
United Nations system and foundations for collective security and recognizing that 
development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,  
Recalling the United Nations Disarmament Commission Guidelines for international arms 
transfers in the context of General Assembly resolution 46/36H of 6 December 1991,  
Noting the contribution made by the United Nations Programme of Action to Prevent, 
Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, 
as well as the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their 
Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention 
against Transnational Organized Crime, and the International Instrument to Enable States to 
Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons,  
Recognizing the security, social, economic and humanitarian consequences of the illicit and 
unregulated trade in conventional arms,  
Bearing in mind that civilians, particularly women and children, account for the vast majority 
of those adversely affected by armed conflict and armed violence,  
Recognizing also the challenges faced by victims of armed conflict and their need for 
adequate care, rehabilitation and social and economic inclusion,  
Emphasizing that nothing in this Treaty prevents States from maintaining and adopting 
additional effective measures to further the object and purpose of this Treaty,  
Mindful of the legitimate trade and lawful ownership, and use of certain conventional arms 
for recreational, cultural, historical, and sporting activities, where such trade, ownership and 
use are permitted or protected by law,  
Mindful also of the role regional organizations can play in assisting States Parties, upon 
request, in implementing this Treaty,  
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Recognizing the voluntary and active role that civil society, including non-governmental 
organizations, and industry, can play in raising awareness of the object and purpose of this 
Treaty, and in supporting its implementation,  
Acknowledging that regulation of the international trade in conventional arms and preventing 
their diversion should not hamper international cooperation and legitimate trade in materiel, 
equipment and technology for peaceful purposes,  
Emphasizing the desirability of achieving universal adherence to this Treaty,  
Determined to act in accordance with the following principles;  
Principles  
- The inherent right of all States to individual or collective self-defence as recognized in 
Article 51 of the Charter of the United Nations;  
- The settlement of international disputes by peaceful means in such a manner that 
international peace and security, and justice, are not endangered in accordance with Article 2 
(3) of the Charter of the United Nations;  
- Refraining in their international relations from the threat or use of force against the territorial 
integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the 
purposes of the United Nations in accordance with Article 2 (4) of the Charter of the United 
Nations;  
- Non-intervention in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any 
State in accordance with Article 2 (7) of the Charter of the United Nations;  
- Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in accordance with, inter 
alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human rights 
in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration 
of Human Rights;  
- The responsibility of all States, in accordance with their respective international obligations, 
to effectively regulate the international trade in conventional arms, and to prevent their 
diversion, as well as the primary responsibility of all States in establishing and implementing 
their respective national control systems;  
- The respect for the legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise 
their right to self-defence and for peacekeeping operations; and to produce, export, import and 
transfer conventional arms;  
- Implementing this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner,  
Have agreed as follows: 
 
Article 1 
Object and Purpose 
The object of this Treaty is to:  
- Establish the highest possible common international standards for regulating or improving 
the regulation of the international trade in conventional arms;  
- Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion;  
for the purpose of:  
- Contributing to international and regional peace, security and stability;  
- Reducing human suffering;  
- Promoting cooperation, transparency and responsible action by States Parties in the 




1. This Treaty shall apply to all conventional arms within the following categories:  
(a) Battle tanks;  
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(b) Armoured combat vehicles;  
(c) Large-calibre artillery systems;  
(d) Combat aircraft;  
(e) Attack helicopters;  
(f) Warships;  
(g) Missiles and missile launchers; and  
(h) Small arms and light weapons.  
2. For the purposes of this Treaty, the activities of the international trade comprise export, 
import, transit, trans-shipment and brokering, hereafter referred to as “transfer”.  
3. This Treaty shall not apply to the international movement of conventional arms by, or on 





Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export 
of ammunition/munitions fired, launched or delivered by the conventional arms covered under 
Article 2 (1), and shall apply the provisions of Article 6 and Article 7 prior to authorizing the 
export of such ammunition/munitions. 
 
Article 4 
Parts and Components 
Each State Party shall establish and maintain a national control system to regulate the export 
of parts and components where the export is in a form that provides the capability to assemble 
the conventional arms covered under Article 2 (1) and shall apply the provisions of Article 6 




1. Each State Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non-
discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty.  
2. Each State Party shall establish and maintain a national control system, including a national 
control list, in order to implement the provisions of this Treaty.  
3. Each State Party is encouraged to apply the provisions of this Treaty to the broadest range 
of conventional arms. National definitions of any of the categories covered under Article 2 (1) 
(a)-(g) shall not cover less than the descriptions used in the United Nations Register of 
Conventional Arms at the time of entry into force of this Treaty. For the category covered 
under Article 2 (1) (h), national definitions shall not cover less than the descriptions used in 
relevant United Nations instruments at the time of entry into force of this Treaty.  
4. Each State Party, pursuant to its national laws, shall provide its national control list to the 
Secretariat, which shall make it available to other States Parties. States Parties are encouraged 
to make their control lists publicly available.  
5. Each State Party shall take measures necessary to implement the provisions of this Treaty 
and shall designate competent national authorities in order to have an effective and 
transparent national control system regulating the transfer of conventional arms covered under 
Article 2 (1) and of items covered under Article 3 and Article 4.  
6. Each State Party shall designate one or more national points of contact to exchange 
information on matters related to the implementation of this Treaty. Each State Party shall 
notify the Secretariat, established under Article 18, of its national point(s) of contact and keep 






1. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 
(1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its 
obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under 
Chapter VII of the Charter of the United Nations, in particular arms embargoes.  
2. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 
(1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant 
international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular 
those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms.  
3. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 
(1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if it has knowledge at the time of 
authorization that the arms or items would be used in the commission of genocide, crimes 
against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks directed against 
civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international 
agreements to which it is a Party. 
 
Article 7 
Export and Export Assessment 
1. If the export is not prohibited under Article 6, each exporting State Party, prior to 
authorization of the export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items 
covered under Article 3 or Article 4, under its jurisdiction and pursuant to its national control 
system, shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant 
factors, including information provided by the importing State in accordance with Article 8 
(1), assess the potential that the conventional arms or items:  
(a) would contribute to or undermine peace and security;  
(b) could be used to:  
(i) commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law;  
(ii) commit or facilitate a serious violation of international human rights law;  
(iii) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or 
protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or  
(iv) commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or 
protocols relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party.  
2. The exporting State Party shall also consider whether there are measures that could be 
undertaken to mitigate risks identified in (a) or (b) in paragraph 1, such as confidence-
building measures or jointly developed and agreed programmes by the exporting and 
importing States.  
3. If, after conducting this assessment and considering available mitigating measures, the 
exporting State Party determines that there is an overriding risk of any of the negative 
consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize the export.  
4. The exporting State Party, in making this assessment, shall take into account the risk of the 
conventional arms covered under Article 2 (1) or of the items covered under Article 3 or 
Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based violence or serious 
acts of violence against women and children.  
5. Each exporting State Party shall take measures to ensure that all authorizations for the 
export of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or 
Article 4 are detailed and issued prior to the export.  
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6. Each exporting State Party shall make available appropriate information about the 
authorization in question, upon request, to the importing State Party and to the transit or trans-
shipment States Parties, subject to its national laws, practices or policies.  
7. If, after an authorization has been granted, an exporting State Party becomes aware of new 
relevant information, it is encouraged to reassess the authorization after consultations, if 




1. Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate and relevant 
information is provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State 
Party, to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under 
Article 7. Such measures may include end use or end user documentation.  
2. Each importing State Party shall take measures that will allow it to regulate, where 
necessary, imports under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 (1). 
Such measures may include import systems.  
3. Each importing State Party may request information from the exporting State Party 
concerning any pending or actual export authorizations where the importing State Party is the 
country of final destination. 
 
Article 9 
Transit or trans-shipment 
Each State Party shall take appropriate measures to regulate, where necessary and feasible, the 
transit or trans-shipment under its jurisdiction of conventional arms covered under Article 2 




Each State Party shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering 
taking place under its jurisdiction for conventional arms covered under Article 2 (1). Such 
measures may include requiring brokers to register or obtain written authorization before 




1. Each State Party involved in the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) 
shall take measures to prevent their diversion.  
2. The exporting State Party shall seek to prevent the diversion of the transfer of conventional 
arms covered under Article 2 (1) through its national control system, established in 
accordance with Article 5 (2), by assessing the risk of diversion of the export and considering 
the establishment of mitigation measures such as confidence-building measures or jointly 
developed and agreed programmes by the exporting and importing States. Other prevention 
measures may include, where appropriate: examining parties involved in the export, requiring 
additional documentation, certificates, assurances, not authorizing the export or other 
appropriate measures.  
3. Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and 
exchange information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order 




4. If a State Party detects a diversion of transferred conventional arms covered under Article 2 
(1), the State Party shall take appropriate measures, pursuant to its national laws and in 
accordance with international law, to address such diversion. Such measures may include 
alerting potentially affected States Parties, examining diverted shipments of such conventional 
arms covered under Article 2 (1), and taking follow-up measures through investigation and 
law enforcement.  
5. In order to better comprehend and prevent the diversion of transferred conventional arms 
covered under Article 2 (1), States Parties are encouraged to share relevant information with 
one another on effective measures to address diversion. Such information may include 
information on illicit activities including corruption, international trafficking routes, illicit 
brokers, sources of illicit supply, methods of concealment, common points of dispatch, or 
destinations used by organized groups engaged in diversion.  
6. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, on 
measures taken in addressing the diversion of transferred conventional arms covered under 




1. Each State Party shall maintain national records, pursuant to its national laws and 
regulations, of its issuance of export authorizations or its actual exports of the conventional 
arms covered under Article 2 (1).  
2. Each State Party is encouraged to maintain records of conventional arms covered under 
Article 2 (1) that are transferred to its territory as the final destination or that are authorized to 
transit or trans-ship territory under its jurisdiction.  
3. Each State Party is encouraged to include in those records: the quantity, value, model/type, 
authorized international transfers of conventional arms covered under Article 2 (1), 
conventional arms actually transferred, details of exporting State(s), importing State(s), transit 
and trans-shipment State(s), and end users, as appropriate.  




1. Each State Party shall, within the first year after entry into force of this Treaty for that State 
Party, in accordance with Article 22, provide an initial report to the Secretariat of measures 
undertaken in order to implement this Treaty, including national laws, national control lists 
and other regulations and administrative measures. Each State Party shall report to the 
Secretariat on any new measures undertaken in order to implement this Treaty, when 
appropriate. Reports shall be made available, and distributed to States Parties by the 
Secretariat.  
2. States Parties are encouraged to report to other States Parties, through the Secretariat, 
information on measures taken that have been proven effective in addressing the diversion of 
transferred conventional arms covered under Article 2 (1).  
3. Each State Party shall submit annually to the Secretariat by 31 May a report for the 
preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of conventional 
arms covered under Article 2 (1). Reports shall be made available, and distributed to States 
Parties by the Secretariat. The report submitted to the Secretariat may contain the same 
information submitted by the State Party to relevant United Nations frameworks, including 
the United Nations Register of Conventional Arms. Reports may exclude commercially 






Each State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that 




1. States Parties shall cooperate with each other, consistent with their respective security 
interests and national laws, to effectively implement this Treaty.  
2. States Parties are encouraged to facilitate international cooperation, including exchanging 
information on matters of mutual interest regarding the implementation and application of this 
Treaty pursuant to their respective security interests and national laws.  
3. States Parties are encouraged to consult on matters of mutual interest and to share 
information, as appropriate, to support the implementation of this Treaty.  
4. States Parties are encouraged to cooperate, pursuant to their national laws, in order to assist 
national implementation of the provisions of this Treaty, including through sharing 
information regarding illicit activities and actors and in order to prevent and eradicate 
diversion of conventional arms covered under Article 2 (1).  
5. States Parties shall, where jointly agreed and consistent with their national laws, afford one 
another the widest measure of assistance in investigations, prosecutions and judicial 
proceedings in relation to violations of national measures established pursuant to this Treaty.  
6. States Parties are encouraged to take national measures and to cooperate with each other to 
prevent the transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) becoming subject to 
corrupt practices.  
7. States Parties are encouraged to exchange experience and information on lessons learned in 




1. In implementing this Treaty, each State Party may seek assistance including legal or 
legislative assistance, institutional capacity-building, and technical, material or financial 
assistance. Such assistance may include stockpile management, disarmament, demobilization 
and reintegration programmes, model legislation, and effective practices for implementation. 
Each State Party in a position to do so shall provide such assistance, upon request.  
2. Each State Party may request, offer or receive assistance through, inter alia, the United 
Nations, international, regional, subregional or national organizations, non-governmental 
organizations, or on a bilateral basis.  
3. A voluntary trust fund shall be established by States Parties to assist requesting States 
Parties requiring international assistance to implement this Treaty. Each State Party is 
encouraged to contribute resources to the fund. 
 
Article 17 
Conference of States Parties 
1. A Conference of States Parties shall be convened by the provisional Secretariat, established 
under Article 18, no later than one year following the entry into force of this Treaty and 
thereafter at such other times as may be decided by the Conference of States Parties.  
2. The Conference of States Parties shall adopt by consensus its rules of procedure at its first 
session.  
3. The Conference of States Parties shall adopt financial rules for itself as well as governing 
the funding of any subsidiary bodies it may establish as well as financial provisions governing 
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the functioning of the Secretariat. At each ordinary session, it shall adopt a budget for the 
financial period until the next ordinary session.  
4. The Conference of States Parties shall:  
(a) Review the implementation of this Treaty, including developments in the field of 
conventional arms;  
(b) Consider and adopt recommendations regarding the implementation and operation of this 
Treaty, in particular the promotion of its universality;  
(c) Consider amendments to this Treaty in accordance with Article 20;  
(d) Consider issues arising from the interpretation of this Treaty;  
(e) Consider and decide the tasks and budget of the Secretariat;  
(f) Consider the establishment of any subsidiary bodies as may be necessary to improve the 
functioning of this Treaty; and  
(g) Perform any other function consistent with this Treaty.  
5. Extraordinary meetings of the Conference of States Parties shall be held at such other times 
as may be deemed necessary by the Conference of States Parties, or at the written request of 





1. This Treaty hereby establishes a Secretariat to assist States Parties in the effective 
implementation of this Treaty. Pending the first meeting of the Conference of States Parties, a 
provisional Secretariat will be responsible for the administrative functions covered under this 
Treaty.  
2. The Secretariat shall be adequately staffed. Staff shall have the necessary expertise to 
ensure that the Secretariat can effectively undertake the responsibilities described in 
paragraph 3.  
3. The Secretariat shall be responsible to States Parties. Within a minimized structure, the 
Secretariat shall undertake the following responsibilities:  
(a) Receive, make available and distribute the reports as mandated by this Treaty;  
(b) Maintain and make available to States Parties the list of national points of contact;  
(c) Facilitate the matching of offers of and requests for assistance for Treaty implementation 
and promote international cooperation as requested;  
(d) Facilitate the work of the Conference of States Parties, including making arrangements 
and providing the necessary services for meetings under this Treaty; and  




1. States Parties shall consult and, by mutual consent, cooperate to pursue settlement of any 
dispute that may arise between them with regard to the interpretation or application of this 
Treaty including through negotiations, mediation, conciliation, judicial settlement or other 
peaceful means.  
2. States Parties may pursue, by mutual consent, arbitration to settle any dispute between 






1. Six years after the entry into force of this Treaty, any State Party may propose an 
amendment to this Treaty. Thereafter, proposed amendments may only be considered by the 
Conference of States Parties every three years.  
2. Any proposal to amend this Treaty shall be submitted in writing to the Secretariat, which 
shall circulate the proposal to all States Parties, not less than 180 days before the next meeting 
of the Conference of States Parties at which amendments may be considered pursuant to 
paragraph 1. The amendment shall be considered at the next Conference of States Parties at 
which amendments may be considered pursuant to paragraph 1 if, no later than 120 days after 
its circulation by the Secretariat, a majority of States Parties notify the Secretariat that they 
support consideration of the proposal.  
3. The States Parties shall make every effort to achieve consensus on each amendment. If all 
efforts at consensus have been exhausted, and no agreement reached, the amendment shall, as 
a last resort, be adopted by a three-quarters majority vote of the States Parties present and 
voting at the meeting of the Conference of States Parties. For the purposes of this Article, 
States Parties present and voting means States Parties present and casting an affirmative or 
negative vote. The Depositary shall communicate any adopted amendment to all States 
Parties.  
4. An amendment adopted in accordance with paragraph 3 shall enter into force for each State 
Party that has deposited its instrument of acceptance for that amendment, ninety days 
following the date of deposit with the Depositary of the instruments of acceptance by a 
majority of the number of States Parties at the time of the adoption of the amendment. 
Thereafter, it shall enter into force for any remaining State Party ninety days following the 
date of deposit of its instrument of acceptance for that amendment. 
 
Article 21 
Signature, Ratification, Acceptance, Approval or Accession 
1. This Treaty shall be open for signature at the United Nations Headquarters in New York by 
all States from 3 June 2013 until its entry into force.  
2. This Treaty is subject to ratification, acceptance or approval by each signatory State.  
3. Following its entry into force, this Treaty shall be open for accession by any State that has 
not signed the Treaty.  




Entry into Force 
1. This Treaty shall enter into force ninety days following the date of the deposit of the fiftieth 
instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.  
2. For any State that deposits its instrument of ratification, acceptance, approval or accession 
subsequent to the entry into force of this Treaty, this Treaty shall enter into force for that State 





Any State may at the time of signature or the deposit of instrument of its of ratification, 
acceptance, approval or accession, declare that it will apply provisionally Article 6 and Article 





Duration and Withdrawal 
1. This Treaty shall be of unlimited duration.  
2. Each State Party shall, in exercising its national sovereignty, have the right to withdraw 
from this Treaty. It shall give notification of such withdrawal to the Depositary, which shall 
notify all other States Parties. The notification of withdrawal may include an explanation of 
the reasons for its withdrawal. The notice of withdrawal shall take effect ninety days after the 
receipt of the notification of withdrawal by the Depositary, unless the notification of 
withdrawal specifies a later date.  
3. A State shall not be discharged, by reason of its withdrawal, from the obligations arising 
from this Treaty while it was a Party to this Treaty, including any financial obligations that it 
may have accrued. 
Article 25 
Reservations 
1. At the time of signature, ratification, acceptance, approval or accession, each State may 
formulate reservations, unless the reservations are incompatible with the object and purpose 
of this Treaty.  
2. A State Party may withdraw its reservation at any time by notification to this effect 
addressed to the Depositary. 
 
Article 26 
Relationship with other international agreements 
1. The implementation of this Treaty shall not prejudice obligations undertaken by States 
Parties with regard to existing or future international agreements, to which they are parties, 
where those obligations are consistent with this Treaty.  
2. This Treaty shall not be cited as grounds for voiding defence cooperation agreements 








The original text of this Treaty, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and 
Spanish texts are equally authentic, shall be deposited with the Secretary-General of the 
United Nations.  
 
DONE AT NEW YORK, this second day of April, two thousand and thirteen. 
 
POGODBA O TRGOVINI Z OROŽJEM 
Uvod 
Države pogodbenice  
so se v skladu s cilji in načeli Ustanovne listine Združenih narodov,  
s sklicevanjem na 26. člen Ustanovne listine Združenih narodov, v kateri se omenja 
prizadevanje za podporo vzpostavljanju in vzdrževanju mednarodnega miru ter varnosti s kar 
najmanj preusmerjanja svetovnih človeških in gospodarskih virov za oboroževanje;  
ob poudarjanju potrebe po preprečevanju in zatiranju nedovoljene trgovine s konvencionalnim 
orožjem ter preprečevanju njegovega preusmerjanja na črne trge ali neodobrene končne 
uporabe in končnih uporabnikov, vključno z izvajanjem terorističnih dejanj;  
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z zavedanjem se legitimnih političnih, varnostnih, gospodarskih in trgovinskih interesov držav 
v mednarodni trgovini s konvencionalnim orožjem;  
ob zagotavljanju suverene pravice vsake države, da je konvencionalno orožje samo v njeni 
pristojnosti in ga nadzoruje v skladu s svojim lastnim pravnim ali ustavnim sistemom;  
s priznavanjem, da so mir, varnost, razvoj in človekove pravice stebri sistema Združenih 
narodov ter temelji za skupno varnost, in ob zavedanju, da so razvoj, mir, varnost in 
človekove pravice med seboj povezani in se medsebojno krepijo;  
s sklicevanjem na Smernice o mednarodnih prenosih orožja Komisije Združenih narodov za 
razoroževanje v povezavi z Resolucijo Generalne skupščine 46/36H z dne 6. decembra 1991;  
ob upoštevanju prispevka Akcijskega programa Združenih narodov za preprečevanje in 
zatiranje ter boj proti nedovoljeni trgovini z osebnim in lahkim orožjem v vseh njenih oblikah 
kot tudi Protokola o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in 
streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti 
mednarodnemu organiziranemu kriminalu, in Mednarodnega instrumenta, ki bi državam 
omogočil pravočasno in zanesljivo prepoznavanje in izsleditev nedovoljenega osebnega in 
lahkega orožja;  
z zavedanjem se varnostnih, družbenih, gospodarskih in humanitarnih posledic nedovoljene in 
neurejene trgovine s konvencionalnim orožjem;  
ob upoštevanju, da je civilno prebivalstvo, še posebej ženske in otroci, velika večina tistih, ki 
so prizadeti zaradi oboroženih spopadov in oboroženega nasilja;  
tudi z zavedanjem se izzivov, s katerimi se spoprijemajo žrtve oboroženih spopadov, in 
njihove potrebe po ustrezni negi, rehabilitaciji in družbeni ter gospodarski vključitvi;  
ob poudarku, da nič v tej pogodbi ne preprečuje državam, da ohranjajo in sprejemajo dodatne 
učinkovite ukrepe za podporo cilja in namena te pogodbe;  
ob upoštevanju zakonitega trgovanja, lastništva in uporabe posameznega konvencionalnega 
orožja za rekreativne, kulturne, zgodovinske in športne dejavnosti, pri katerih so tako 
trgovanje, lastništvo in uporaba dovoljeni ali zakonsko zaščiteni;  
tudi ob upoštevanju vloge, ki jo lahko odigrajo regionalne organizacije na prošnjo držav 
pogodbenic za pomoč pri izvajanju te pogodbe;  
z zavedanjem prostovoljne in dejavne vloge, ki jo lahko civilna družba, vključno z nevladnimi 
organizacijami in industrijo, odigra pri večjem zavedanju o cilju in namenu te pogodbe ter pri 
podpori njenega izvajanja;  
s priznavanjem, da urejanje mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem in 
preprečevanje njegove preusmeritve ne smeta ovirati mednarodnega sodelovanja in 
zakonitega trgovanja z materialom, opremo in tehnologijo za miroljubne namene;  
ob poudarjeni želji po spoštovanju pogodbe ter  
odločene, da delujejo v skladu s temi načeli:  
načela  
- naravna pravica vseh držav do posamezne ali skupne samoobrambe, kot se priznava v 51. 
členu Ustanovne listine Združenih narodov;  
- reševanje mednarodnih sporov z miroljubnimi sredstvi, tako da mednarodni mir, varnost in 
zakonitost niso ogroženi v skladu s tretjim odstavkom 2. člena Ustanovne listine Združenih 
narodov;  
- izogibanje grožnjam ali uporabi sile v mednarodnih odnosih, ko gre za ozemeljsko celovitost 
ali politično neodvisnost katere koli države ali ko je to na kakršen koli drug način v neskladju 
s cilji Združenih narodov v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Ustanovne listine Združenih 
narodov;  
- nevmešavanje v zadeve, ki po svojem bistvu spadajo v notranjo sodno pristojnost države v 
skladu s sedmim odstavkom 2. člena Ustanovne listine Združenih narodov;  
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- upoštevanje in zagotavljanje upoštevanja mednarodnega humanitarnega prava v skladu z 
Ženevsko konvencijo iz leta 1949 ter spoštovanje in zagotavljanje spoštovanja človekovih 
pravic v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov in Splošno deklaracijo o človekovih 
pravicah;  
- odgovornost vseh držav, da v skladu s svojimi mednarodnimi obveznostmi učinkovito 
uredijo mednarodno trgovino s konvencionalnim orožjem in preprečijo njegovo 
preusmerjanje, kot tudi njihova osnovna odgovornost pri oblikovanju in izvajanju njihovih 
notranjih sistemov kontrole;  
- spoštovanje legitimnih interesov držav, da pridobijo konvencionalno orožje za uresničevanje 
pravice do samoobrambe, operacije ohranjanja miru in do proizvodnje, izvoza, uvoza in 
prenosa konvencionalnega orožja;  




Cilj in namen 
Namen pogodbe je:  
- uvesti najvišje mogoče skupne mednarodne standarde za urejanje ali izboljšanje ureditve 
mednarodne trgovine s konvencionalnim orožjem;  
- preprečiti in zatreti nedovoljeno trgovanje s konvencionalnim orožjem in preprečiti njegovo 
preusmerjanje,  
s čimer bomo:  
- prispevali k mednarodnemu in regionalnemu miru, varnosti in stabilnosti ter  
- zmanjšali trpljenje ljudi;  
- podprli sodelovanje, preglednost in odgovorno delovanje držav pogodbenic pri mednarodni 




1. Pogodba velja za vse konvencionalno orožje teh kategorij:  
(a) bojni tanki;  
(b) oklepna bojna vozila;  
(c) artilerijski sistemi velikega kalibra;  
(d) bojna letala;  
(e) jurišni helikopterji;  
(f) bojne ladje;  
(g) izstrelki in lansirniki zanje ter  
(h) osebno in lahko orožje.  
2. V pogodbi dejavnosti mednarodne trgovine vključujejo izvoz, uvoz, tranzit, pretovarjanje 
in posredništvo, v nadaljevanju »prenos«.  
3. Pogodba ne velja za mednarodne premike konvencionalnega orožja, ki jih opravi država 
pogodbenica za svojo uporabo ali se opravijo v njenem imenu, če konvencionalno orožje 
ostane v njeni lasti. 
 
3. člen 
Strelivo in minsko-eksplozivna sredstva 
Države pogodbenice uvedejo in vzdržujejo svoj sistem nadzora izvoza streliva in minsko-
eksplozivnih sredstev, ki se lansirajo ali izstreljujejo s konvencionalnim orožjem iz prvega 
odstavka 2. člena, ter morajo upoštevati določbe 6. in 7. člena pred odobritvijo izvoza takega 




Deli in sestavni deli 
Države pogodbenice uvedejo in vzdržujejo svoj sistem kontrole za ureditev izvoza delov in 
sestavnih delov, ko je izvoz v obliki, ki zagotavlja možnost sestavljanja konvencionalnega 
orožja po prvem odstavku 2. člena, ter morajo upoštevati določbe 6. in 7. člena pred 




1. Države pogodbenice morajo pogodbo izvajati dosledno, nepristransko in 
nediskriminatorno, upoštevajoč načela iz pogodbe.  
2. Države pogodbenice uvedejo in vzdržujejo svoj sistem kontrole, vključno z notranjim 
kontrolnim seznamom, za izpolnjevanje določb pogodbe.  
3. Države pogodbenice se spodbujajo, da določbe te pogodbe uveljavijo za kar največ vrst 
konvencionalnega orožja. Njihove opredelitve kategorij, navedenih v točkah a do g prvega 
odstavka 2. člena, ob začetku veljavnosti pogodbe ne smejo navajati manj kot opisi, 
uporabljeni v Registru Združenih narodov o konvencionalnem orožju. Za kategorijo iz točke h 
prvega odstavka 2. člena velja, da te opredelitve ob začetku veljavnosti pogodbe ne smejo 
navajati manj kot opisi, uporabljeni v ustreznih listinah Združenih narodov.  
4. Države pogodbenice morajo v skladu s svojimi zakoni svoj kontrolni seznam poslati 
sekretariatu, ki bo z njim seznanil druge države pogodbenice. Države pogodbenice se 
spodbujajo, da javnost seznanjajo s svojimi kontrolnimi seznami.  
5. Države sprejmejo ukrepe, potrebne za izvajanje določb pogodbe, in določijo pristojne 
organe, da bodo imele učinkovit in jasen sistem kontrole, ki bo urejal prenos 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena in predmetov iz 3. in 4. člena.  
6. Države določijo eno ali več nacionalnih točk za stike za izmenjavo informacij o zadevah, 
povezanih z izvajanjem pogodbe. Države morajo uradno obvestiti sekretariat iz 18. člena o 




1. Država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa konvencionalnega orožja iz prvega 
odstavka 2. člena ali predmetov iz 3. ali 4. člena, če bi se s prenosom kršile njene obveznosti 
v okviru ukrepov, ki jih je sprejel Varnostni svet Združenih narodov v skladu s VII. 
poglavjem Ustanovne listine Združenih narodov, še posebej pri embargu na orožje.  
2. Država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa konvencionalnega orožja iz prvega 
odstavka 2. člena ali predmetov iz 3. ali 4. člena, če bi se s prenosom kršile njene ustrezne 
mednarodne obveznosti po mednarodnih dogovorih, katerih podpisnica je, še posebej tistih, ki 
se nanašajo na prenos konvencionalnega orožja ali nedovoljeno trgovanje z njim.  
3. Država pogodbenica ne sme odobriti nobenega prenosa konvencionalnega orožja iz prvega 
odstavka 2. člena ali predmetov iz 3. in 4. člena, če pri potrditvi ve, da bo orožje ali bodo 
predmeti lahko uporabljeni pri izvajanju genocida, zločinih proti človeštvu, grobih kršitvah 
Ženevske konvencije iz leta 1949, napadih, usmerjenih na civilne objekte ali civiliste, ki so že 




Izvoz in ocena izvoza 
1. Če izvoz ni prepovedan po 6. členu, morajo države izvoznice pred odobritvijo izvoza 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena ali predmetov iz 3. in 4. člena v okviru 
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svoje sodne pristojnosti in skladno s svojim sistemom kontrole objektivno in 
nediskriminatorno ter upoštevajoč ustrezne dejavnike, vključno z informacijami, ki jih da 
država uvoznica, v skladu s prvim odstavkom 8. člena oceniti možnost, kako konvencionalno 
orožje ali predmeti:  
(a) lahko prispevajo k miru in varnosti ali pa ju spodkopavajo;  
(b) so lahko uporabljeni za:  
(i) izvajanje ali omogočanje hujših kršitev mednarodnega humanitarnega prava;  
(ii) izvajanje ali omogočanje hujših kršitev mednarodnega prava o človekovih pravicah;  
(iii) izvajanje ali omogočanje dejanj, ki so kaznivo dejanje po mednarodnih konvencijah ali 
protokolih v zvezi s terorizmom, katerih podpisnica je država izvoznica, ali  
(iv) izvajanje ali omogočanje dejanj, ki so kaznivo dejanje po mednarodnih konvencijah ali 
protokolih v zvezi z mednarodnim organiziranim kriminalom, katerih podpisnica je država 
izvoznica.  
2. Država izvoznica mora tudi proučiti, ali obstajajo ukrepi, ki bi jih lahko sprejela za 
zmanjšanje tveganj iz točke a ali b prvega odstavka, kot so na primer ukrepi za gradnjo 
zaupanja ali skupno oblikovani ter dogovorjeni programi držav izvoznic in uvoznic.  
3. Če po izvedbi te ocene in presoji razpoložljivih ukrepov za zmanjšanje tveganj država 
izvoznica odloči, da obstaja veliko tveganje za kakršne koli negativne posledice iz prvega 
odstavka, potem izvoza ne sme odobriti.  
4. Država izvoznica mora pri oceni upoštevati tveganje, da se konvencionalno orožje iz 
prvega odstavka 2. člena ali predmeti iz 3. in 4. člena lahko uporabijo za izvajanje ali 
omogočanje hujših oblik nasilja, povezanega s spolom, ali hujših oblik nasilja nad ženskami 
in otroki.  
5. Države izvoznice morajo sprejeti ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so odobritve izvoza 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena ali predmetov iz 3. in 4. člena podrobno 
razčlenjene in izdane pred izvozom.  
6. Države izvoznice morajo na zahtevo dati na voljo ustrezne informacije o odobritvi državi 
uvoznici in tranzitnim državam ali državam, v katerih se pretovarja, odvisno od njihovih 
zakonov, praks ali politik.  
7. Če se po dani odobritvi država izvoznica seznani z novimi ustreznimi informacijami, se 




1. Države uvoznice morajo sprejeti ukrepe za zagotovitev, da se ustrezne in koristne 
informacije na zaprosilo in v skladu z njihovimi zakoni pošljejo državi izvoznici kot pomoč 
pri ocenjevanju njenega izvoza po 7. členu. Taki ukrepi lahko vključujejo dokumentacijo o 
končni uporabi ali končnem uporabniku.  
2. Države uvoznice morajo po potrebi sprejeti ukrepe, ki jim omogočajo urejanje uvoza 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena na podlagi njihove sodne pristojnosti. 
Taki ukrepi lahko vključujejo uvozne sisteme.  
3. Države uvoznice lahko od države izvoznice zahtevajo informacije o odobrenih izvozih ali 
izvozih v postopku odobritve, kadar je država uvoznica končni cilj. 
 
9. člen 
Tranzit ali pretovarjanje 
Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev tranzita ali pretovarjanja na 
svojem ozemlju po svoji sodni pristojnosti za konvencionalno orožje iz prvega odstavka 2. 






Države sprejmejo ukrepe v skladu s svojimi zakoni za ureditev posredništva, ki se izvaja po 
njihovi sodni pristojnosti za konvencionalno orožje iz prvega odstavka 2. člena. Taki ukrepi 
lahko vključujejo zahtevo, da se posredniki registrirajo ali pridobijo pisno odobritev, preden 




1. Države pogodbenice, vključene v prenos konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. 
člena, morajo sprejeti ukrepe za preprečevanje preusmerjanja tega orožja.  
2. Država izvoznica si mora prizadevati za preprečevanje preusmerjanja prenosa 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena prek svojega sistema kontrole, 
uvedenega v skladu z drugim odstavkom 5. člena, s tem da oceni tveganje za preusmerjanje 
izvoza in razmisli o uvedbi ukrepov za njegovo zmanjšanje, kot so ukrepi za graditev 
zaupanja in skupno razviti ter dogovorjeni programi držav izvoznic in uvoznic. Drugi 
preprečevalni ukrepi lahko vključujejo: preverjanje pogodbenic, vključenih v izvoz, z zahtevo 
po dodatni dokumentaciji, potrdilih, zavarovanjih, neodobritev izvoza ali druge ustrezne 
ukrepe, kadar je potrebno.  
3. Države pogodbenice, ki so vključene v uvoz, tranzit, pretovarjanje in izvoz, morajo 
sodelovati in izmenjavati informacije v skladu s svojimi zakoni, kadar je primerno in 
izvedljivo, da zmanjšajo tveganje za preusmerjanje prenosa konvencionalnega orožja iz 
prvega odstavka 2. člena.  
4. Če država pogodbenica odkrije preusmeritev konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 
2. člena pri prenosu, sprejme ustrezne ukrepe v skladu s svojimi zakoni in mednarodnim 
pravom, da tako preusmeritev obravnava. Taki ukrepi lahko vključujejo opozarjanje 
morebitno prizadetih držav pogodbenic, preiskavo zavrnjenih pošiljk konvencionalnega 
orožja iz prvega odstavka 2. člena in sprejetje nadaljnjih ukrepov s pomočjo preiskave in 
uveljavljanjem zakonov.  
5. Da bi bolje prepoznale in preprečile preusmerjanje konvencionalnega orožja iz prvega 
odstavka 2. člena pri prenosu, se države pogodbenice spodbujajo, da med seboj izmenjavajo 
ustrezne informacije o učinkovitih ukrepih za obravnavo preusmerjanja. Te lahko vključujejo 
informacije o nedovoljenih dejavnostih, vključno s korupcijo, nedovoljenimi mednarodnimi 
potmi trgovanja, nedovoljenimi posredniki, viri nedovoljene oskrbe, metodami skrivanja, 
običajnimi točkami razpečavanja ali s smermi, ki jih pri preusmerjanju uporabljajo sodelujoče 
organizirane skupine.  
6. Države pogodbenice se spodbujajo, da se prek sekretariata medsebojno obveščajo o 
ukrepih, ki so jih sprejele glede obravnave preusmerjanja konvencionalnega orožja iz prvega 




1. Države pogodbenice v skladu s svojimi zakoni in predpisi vodijo evidence svojih izdanih 
izvoznih odobritev ali svojih dejanskih izvozov konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 
2. člena.  
2. Države pogodbenice se spodbujajo, da vodijo evidence konvencionalnega orožja iz prvega 
odstavka 2. člena, ki je bilo preneseno na njihovo ozemlje kot končni cilj ali je bil zanj 
odobren tranzit ali pretovarjanje po njihovi sodni pristojnosti.  
3. Države se spodbujajo, da v te evidence vključijo: količino, vrednost, model/vrsto, odobrene 
mednarodne prenose konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena, dejansko 
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preneseno konvencionalno orožje, podrobnosti o državah izvoznicah in državah uvoznicah, 
državah tranzita in pretovarjanja ter končnega uporabnika, kot je primerno.  




1. Države pogodbenice morajo v prvem letu po začetku veljavnosti pogodbe v skladu z 22. 
členom sekretariatu poslati začetno poročilo o ukrepih, ki so jih sprejele za njeno izvajanje, 
vključno s svojimi zakoni, kontrolnimi seznami in drugimi predpisi ter administrativnimi 
ukrepi. Države pogodbenice morajo sekretariatu poročati o kakršnih koli novih ukrepih, ki so 
jih sprejele za izvajanje pogodbe, če je primerno. Sekretariat da poročila na voljo in jih pošlje 
državam pogodbenicam.  
2. Države pogodbenice se spodbujajo, da se prek sekretariata medsebojno obveščajo o 
ukrepih, ki so jih sprejele in so se pokazali kot učinkoviti pri obravnavi preusmerjanja 
konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena pri prenosu.  
3. Države pogodbenice morajo letno do 31. maja sekretariatu poslati poročilo za predhodno 
koledarsko leto v zvezi z odobrenimi ali dejanskimi izvozi in uvozi konvencionalnega orožja 
iz prvega odstavka 2. člena. Sekretariat poročila da na voljo in jih pošlje državam 
pogodbenicam. Poročila, poslana sekretariatu, lahko vsebujejo iste informacije, kot jih država 
pogodbenica pošlje Združenim narodom, vključujoč Register Združenih narodov o 
konvencionalnem orožju. Iz poročil so lahko izpuščeni poslovno občutljivi podatki ali podatki 




Države pogodbenice sprejmejo vse ustrezne ukrepe za uveljavitev svojih zakonov in 




1. Države pogodbenice v skladu s svojimi varnostnimi interesi in zakoni medsebojno 
sodelujejo, da lahko učinkovito izvajajo pogodbo.  
2. Države pogodbenice se spodbujajo, da olajšajo mednarodno sodelovanje, vključno z 
izmenjavo informacij o zadevah, ki so skupnega pomena, pri izvajanju in uporabi pogodbe v 
skladu s svojimi varnostnimi interesi in notranjimi zakoni.  
3. Države pogodbenice se spodbujajo, da se posvetujejo o zadevah skupnega pomena in si 
izmenjavajo informacije za podporo izvajanja pogodbe, kot je primerno.  
4. Države pogodbenice se spodbujajo, da v skladu s svojimi zakoni sodelujejo in s tem 
pomagajo pri izvajanju pogodbe, vključno z izmenjavo informacij o nedovoljenih dejavnostih 
in njihovih izvajalcih, da bi preprečile ter zatrle preusmerjanje konvencionalnega orožja iz 
prvega odstavka 2. člena.  
5. Države pogodbenice si, kadar je skupno dogovorjeno in skladno z njihovimi zakoni, čim 
bolj pomagajo pri preiskavah, pregonih in sodnih postopkih v zvezi s kršitvami ukrepov, 
uvedenih v skladu s pogodbo.  
6. Države pogodbenice se spodbujajo, da sprejmejo notranje ukrepe ter med seboj sodelujejo 
in preprečijo, da bi prenos konvencionalnega orožja iz prvega odstavka 2. člena postal 
nezakonit.  
7. Države pogodbenice se spodbujajo, da izmenjavajo spoznanja in informacije o preteklih 






1. Pri izvajanju pogodbe lahko države pogodbenice poiščejo pomoč, vključno s pravno in 
zakonodajno pomočjo, institucionalno gradnjo zmogljivosti in tehnično, materialno ali 
finančno pomočjo. Taka pomoč lahko vključuje upravljanje zalog, programe razoroževanja, 
demobilizacije in reintegracije, vzorčno zakonodajo in uspešno prakso za izvedbo. Država 
pogodbenica, ki tako pomoč lahko ponudi, jo zagotovi na zaprosilo.  
2. Države pogodbenice lahko zaprosijo, zagotovijo ali prejmejo pomoč Združenih narodov, 
mednarodnih, regionalnih, podregionalnih ali nacionalnih organizacij, nevladnih organizacij 
ali dvostransko.  
3. Države pogodbenice ustanovijo prostovoljni skrbniški sklad za pomoč državam 
pogodbenicam, ki zaprosijo za mednarodno pomoč za izvajanje te pogodbe. Države 
pogodbenice se spodbujajo, da prispevajo sredstva v ta sklad. 
 
17. člen 
Konferenca držav pogodbenic 
1. Konferenco držav pogodbenic skliče začasni sekretariat iz 18. člena, in sicer najpozneje 
eno leto po začetku veljavnosti pogodbe, potem pa se skliče vsakokrat, ko se tako odloči 
konferenca držav pogodbenic.  
2. Konferenca držav pogodbenic na svojem prvem zasedanju soglasno sprejme svoj 
poslovnik.  
3. Konferenca držav pogodbenic sprejme svoja finančna pravila in tudi način upravljanja 
sredstev za vsa delovna telesa, prav tako lahko oblikuje finančne določbe za delovanje 
sekretariata. Na vsakem rednem zasedanju konferenca sprejme proračun za finančno obdobje 
do naslednje redne seje.  
4. Konferenca držav pogodbenic:  
(a) pregleda izvajanje pogodbe, vključno z razvojem na področju konvencionalnega orožja;  
(b) prouči in sprejme priporočila za izvajanje in delovanje pogodbe, še posebej napredek pri 
njeni vsestranskosti;  
(c) prouči spremembe pogodbe v skladu z 20. členom;  
(d) prouči zadeve, ki izhajajo iz razlage pogodbe;  
(e) prouči in določi naloge ter proračun sekretariata;  
(f) prouči oblikovanje vseh delovnih teles, ki bi bila lahko potrebna za izboljšanje izvajanja 
pogodbe; in  
(g) opravlja vse druge naloge v skladu s pogodbo.  
5. Izredna srečanja konference držav pogodbenic se organizirajo vsakokrat, ko se to zdi 
potrebno konferenci držav pogodbenic, ali na pisno zaprosilo katere koli države pogodbenice, 




1. S pogodbo je ustanovljen sekretariat za pomoč državam pogodbenicam pri njenem 
učinkovitem izvajanju. Do prvega zasedanja konference držav pogodbenic je začasni 
sekretariat odgovoren za administrativne naloge po tej pogodbi.  
2. Sekretariat mora imeti ustrezno kadrovsko sestavo. Osebje mora imeti potrebno strokovno 
znanje, s katerim zagotavlja, da sekretariat lahko učinkovito prevzame vse odgovornosti iz 
tretjega odstavka.  
3. Sekretariat je odgovoren državam pogodbenicam. Z najmanjšo mogočo sestavo sekretariat 
prevzema te obveznosti:  
(a) sprejema, daje na voljo in razpošilja poročila, kot je pooblaščen s to pogodbo;  
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(b) vzdržuje in državam pogodbenicam daje na voljo seznam nacionalnih točk za stike;  
(c) spodbuja usklajevanje ponudb in zaprosil za pomoč pri izvajanju pogodbe ter spodbuja 
mednarodno sodelovanje, kot se zahteva;  
(d) spodbuja delo konference držav pogodbenic, vključno s sklepanjem sporazumov in 
zagotavljanjem potrebnih storitev za zasedanja po pogodbi, in  




1. Države pogodbenice se posvetujejo in si soglasno prizadevajo za reševanje sporov, ki bi 
lahko nastali med njimi zaradi razlage ali uporabe pogodbe, pri čemer so vključena tudi 
pogajanja, mediacija, sprava, sodno reševanje ali drugi miroljubni načini.  





1. Šest let po začetku veljavnosti pogodbe lahko države predlagajo spremembe k njej. Pozneje 
lahko konferenca držav pogodbenic o predlaganih spremembah razpravlja le vsaka tri leta.  
2. Predlog spremembe pogodbe se pisno pošlje sekretariatu, ki ga razpošlje vsem državam 
pogodbenicam najmanj 180 dni pred naslednjim zasedanjem konference držav pogodbenic, na 
katerem bodo morda o spremembah razpravljali v skladu s prvim odstavkom. O spremembi 
bodo razpravljali na naslednji konferenci držav pogodbenic, na kateri se o spremembah lahko 
razpravlja v skladu s prvim odstavkom, če najpozneje v 120 dneh po tem, ko ga je sekretariat 
poslal, večina držav pogodbenic sekretariat uradno obvesti, da podpirajo razpravo o predlogu.  
3. Države pogodbenice si morajo prizadevati, da bi dosegle soglasje o vsaki spremembi. Če so 
vsi poskusi za soglasje izčrpani in soglasje ni doseženo, se kot zadnja možnost sprememba 
sprejme s tričetrtinsko večino glasov držav pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo na 
zasedanju konference držav pogodbenic. Za ta člen besedna zveza »države pogodbenice, ki so 
prisotne in glasujejo« pomeni države pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo »za« ali »proti«. 
Depozitar o vseh sprejetih spremembah obvesti države pogodbenice.  
4. Sprememba, sprejeta v skladu s tretjim odstavkom, začne veljati za države pogodbenice, ki 
so deponirale svojo listino o sprejetju zanjo, devetdeset dni po dnevu deponiranja listin o 
sprejetju večine držav pogodbenic ob sprejetju spremembe pri depozitarju. Po tem za vse 
preostale države pogodbenice začne veljati devetdeset dni po dnevu deponiranja njihovih 
listin o sprejetju spremembe. 
 
21. člen 
Podpis, ratifikacija, sprejetje, odobritev ali pristop 
1. Pogodba je na voljo za podpis vsem državam na sedežu Združenih narodov v New Yorku 
od 3. junija 2013 do začetka njene veljavnosti.  
2. Pogodbo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo vse države podpisnice.  
3. Po začetku njene veljavnosti je pogodba na voljo za pristop državam, ki je niso podpisale.  




1. Pogodba začne veljati devetdeset dni po dnevu deponiranja petdesete listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi pri depozitarju.  
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2. Za države, ki deponirajo svoje listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu po 
začetku veljavnosti, začne pogodba veljati devetdeset dni po dnevu deponiranja njihovih listin 




Države lahko ob podpisu ali deponiranju svojih listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu izjavijo, da bodo do začetka veljavnosti pogodbe začasno uporabljale 6. in 7. člen. 
 
24. člen 
Veljavnost in odpoved 
1. Ta pogodba velja neomejeno.  
2. Država pogodbenica ima pri izvajanju svoje suverenosti pravico, da pogodbo odpove. 
Uradno obvestilo o odpovedi pošlje depozitarju, ki o tem uradno obvesti druge države 
pogodbenice. Z uradnim obvestilom se lahko pojasnijo razlogi za odpoved. Odpoved začne 
veljati devetdeset dni po tem, ko depozitar prejme uradno obvestilo o odpovedi, razen če v 
uradnem obvestilu o odpovedi ni določen poznejši datum.  
3. Zaradi svoje odpovedi država ni razrešena obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe, vključno z 




1. Ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu lahko vsaka država izrazi pridržke, 
če niso združljivi s ciljem in namenom pogodbe.  




Razmerje do drugih mednarodnih sporazumov 
1. Izvajanje pogodbe ne vpliva na obveznosti, ki so jih države pogodbenice sprejele z 
veljavnimi ali prihodnjimi mednarodnimi sporazumi, katerih podpisnice so, če so obveznosti 
skladne s pogodbo.  
2. Pogodba ne sme biti razlog za prekinitev sporazumov o obrambnem sodelovanju, 








Izvirnik tega besedila, katerega besedila v angleškem, arabskem, francoskem, kitajskem, 
ruskem in španskem jeziku so enako verodostojna, hrani generalni sekretar Združenih 
narodov.  
 
SKLENJENO V NEW YORKU drugega aprila, dva tisoč trinajst. 
 
3. člen 









Ljubljana, dne 27. novembra 2013 
EPA 1196-VI 
Državni zbor  
Republike Slovenije  












Spodaj podpisana Maja Brunskole, študentka drugostopenjskega magistrskega študija Pravne 
fakultete Univerze v Ljubljani, z vpisno številko 20140422, s svojim podpisom izjavljam, da 
sem avtorica magistrskega diplomskega dela z naslovom:  
»Pogodba o trgovini z orožjem«. 
 
S svojim podpisom zagotavljam: 
 da je predložena diplomska naloga rezultat mojega samostojnega raziskovalnega dela 
ter da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev citirana v sprotnih opombah in navedena 
v seznamu virov, ki je sestavni del predloženega diplomskega dela; 
 da se zavedam, da je plagiatorstvo, ne glede na obliko in način predstavljanja tujega 
avtorskega dela kot svojega, v nasprotju z akademsko etiko in s pričakovanimi 
moralnimi prepričanji pravnika ter pomeni hujšo kršitev pravil in predpisov, ki urejajo 
to področje, kot tudi posledic, ki jih ima takšno dejanje za predloženo delo in z njim 
povezani status;   
 da sem seznanjen/-a z določili Pravilnika o magistrskem diplomskem delu in zaključku 
študija Pravne fakultete Univerze v Ljubljani; 
 da je predloženi tiskani izvod diplomske naloge identičen z elektronskim; 
 da soglašam z uporabo elektronske oblike diplomskega dela za preverjanje 
podobnosti vsebine v Detektorju podobnih vsebin na portalu openscience.si; 
 da se glede izdelane diplomske naloge na Univerzo v Ljubljani neodplačno, 
neizključno, prostorsko in časovno neomejeno prenesejo pravice shranitve avtorskega 
dela v elektronski obliki in reproduciranja ter pravica omogočanja javnega dostopa do 
tega avtorskega dela na svetovnem spletu preko Repozitorija Univerze v Ljubljani; 
 da knjižnica Pravne fakultete Univerze v Ljubljani uporabi moj rojstni datum za 
namen obdelave diplomske naloge v sistemu COBISS. 
 
 
V Ljubljani, 2. septembra 2016                     Podpis avtorice: 
 
 
 
